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Актуальность исследования. В настоящее время Индия является 
одной из самых влиятельных стран Азии. В концепции национальной 
безопасности РФ, принятой в январе 2000 г., отмечается, что «после 
окончания эры биполярной конфронтации в мире возобладали две 
взаимоисключающие друг друга тенденции. Первая заключается в 
укреплении экономических позиций значительного числа государств. Вторая 
тенденция направлена на развитие международных механизмов»1.  
Для России очень важно способствовать формированию 
многополярного мира, а также налаживать политическое, социальное и 
экономическое сотрудничество с Индией, с которой в советский период не 
было серьезных противоречий.  
Индийско-российское торгово-экономическое сотрудничество 
насчитывает уже около двадцати лет. Его базой является индийско-советский 
многолетний опыт торговых отношений. Плодотворное и взаимовыгодное 
сотрудничество Индии и России к 1990 г. оказало весьма заметное 
воздействие на индийскую экономику. Советский Союз на протяжении 
второй половины XX века оказывал Индии помощь в модернизации 
экономической сферы общества. Нынешний опыт развития Индии позволяет 
ей оказать влияние на модернизацию экономики России.  
Торгово-экономическое индийско-российское партнерство носит 
стратегический характер, который влияет на развитие международных 
отношений в регионе и мире в целом. В исследуемый период сложились 
основные направления развития торгового сотрудничества стран, были 
выявлены сильные и слабые стороны данных отношений, которые стали 
                                                          
1 Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2000 г. № 24 «О Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации» (в редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 10 января 2000 г № 24).  
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предметом внимания двух сторон и получили развитие в проектах начала 
XXI века. Изучение динамики развития данных процессов придает работе 
особую актуальность.  
Степень научной разработанности темы. Исследования по данной 
тематике можно разделить на несколько групп. 
В первую группу исследований следует отнести общеисторические 
работы по всемирной истории и истории Востока. В этой группе необходимо 
выделить обобщенные труды таких авторов, как Л.Б. Алаева, Л.С. Васильева, 
Р.Б. Рыбакова. В своих общетеоретических работах авторы рассматривают 
особенности политических процессов и закономерности развития 
экономической сферы более 50 стран Востока2. 
Ко второй группе относятся труды А.А. Громыко и Е.М. Жукова, в 
которых прослеживаются дипломатические отношения периода 1900– 1950 
годов XX века3. В этих исследованиях авторами показана политическая 
история развития всех государств, в том числе Индии и СССР. А.А. Громыко 
и Е.М. Жуков огромное внимание уделяют начальному этапу индийско-
советских дипломатических отношений. Установление дипломатических 
связей между зависимой Индией и СССР пришлось на 1946 год, когда Индия 
пыталась освободиться от колониального гнета. Кроме того, авторы пишут о 
причинах установления индийско-советских отношений в области 
дипломатии и дальнейшее их развитие в экономике.  
К третьей группе следует отнести исследования, авторы которых 
охватили политические, экономические, военные и др. аспекты истории 
Индии.  
Значительным достижением советской индологии стали публикации 
обобщающего труда по истории Индии К.А. Антоновой, Г.М. Бонгард-
                                                          
2Алаев Л.Б. История Востока. – М.,2007; Васильев Л.С. История Востока. Т.2. – М., 1998; 
Рыбаков Р.Б. История Востока Т. 6.Восток в новейший период (1945-2000 гг.). – М., 2008;  
3 Громыко А.А. История дипломатии Т.5. Кн.2. — М., 1979.; Жуков Е.М. Всемирная 
история. Т.10. — М., 1979. 
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Левина и монография Ф.Н. Юрлова4. Главным достижением работ является 
то, что социально-экономические факты истории развития Индии 
представлены на основе статистических материалов и большого количества 
документов. Авторы уделяют внимание динамике роста торговли Индии, 
проводят сравнительный анализ развития торговли Индии с европейскими 
странами.  
В четвертую группу исследований можно отнести научные 
публикации, освещающие специфику торгово-экономического индийско-
советского и индийско-российского сотрудничества. Из отечественных работ 
были использованы труды историков Т.С. Антоновой, Ю.В. Бялого,         
М.В. Никитиной, М.Н. Стасова, Д.В. Стрельцовой, Л.А. Черешневой,        
М.А. Щегловой, Г.В. Фокеевой, экономистов Н.В. Галищевой,                         
А.И. Динкевич, В.Л. Корнеева, С.И. Лунева5. Отличие трудов состоит в том, 
что одни авторы рассматривают индийско-советские отношения в один 
конкретный период сотрудничества стран, другие исследователи сравнивают 
                                                          
4 Антонова К.А. и др. История Индии. Краткий очерк. – М., 1973; Юрлов Ф.Н. и др. 
История Индии. XX век. – М., 2010. 
5 Антонова Т.С. Отношения между СССР и Индией: Взгляд из Индии.- М., 1991; Бялый 
Ю.В. Российско-индийские отношения: взгляд из Москвы и Нью-Дели. – М., 2017; 
Галищева Н.В. Союз, проверенный временем. Индийско-российское экономическое 
сотрудничество: основные проблемы и перспектив. - М., - 2015. - С.2-8; Лунев С. И. 
Российско-индийские отношения в 90-е годы // Россия и Индия на пороге третьего 
тысячелетия. Материалы научной конференции. – М., 1998. - С. 27-34; Лунев С.И. 
Советско-индийские отношения (1955-1971): рождение дружбы // Вестник МГИМО-
Университета. - 2017. - № 2(53) [Электронный ресурс] / С.И. Лунев. - Режим доступа: // 
http://www.vestnik.mgimo.ru/pdf/002lunev.pdf (Дата обращения 14.01.2019); Корнеев В.Л. 
Советско-индийские экономические связи. – М., 1991; Лунев С.И. Внутриполитическая 
демократизация и задачи российской внешней политики // Вестник МГИМО-
Университета. - 1999. - №4 [Электронный ресурс] / С.И. Лунев. - Режим доступа: // 
http://file:///C://Lunev-glava1a.htm (Дата обращения 14.01.2019); Никитина М. В. Индийско-
советские отношения: Заключение Договора о мире, дружбе и сотрудничестве. Вестник 
ВГУ. Серия – История, политология, социология. – 2007. - С. 102-107; Стасов М.Н. Индия 
и социалистические страны. Состояние и перспективы экономического сотрудничества. – 
М.,1980; Стрельцова Д. В Россия и страны Востока в постбиполярный период: 
Электронный ресурс: Учебное пособие / Д.В. Стрельцова. – М., 2014; Черешнева Л.А. 
Советско-индийские отношения накануне и во время раздела Британской Индии (по 
архивным материалам) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. – 2013. - С. 188-194; Фокеева Г. В. История международных отношений и внешней 
политики СССР, 1917—1987 гг. Т. 3. — М., 1987. 
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торговлю Индии и СССР в разные периоды (начиная с 1947 до 2000 годы), 
акцентируя особое внимание на сложных и кризисных этапах развития 
индийско-российского сотрудничества. 
Кроме того, особый интерес представляет сборник материалов научной 
конференции «Россия и Индия на пороге третьего тысячелетия»6. Участники 
конференции весьма оптимистично оценили перспективы развития 
российско-индийских отношений, в том числе торгово-экономических 
связей. 
В пятую группу объединены исследования, авторы которых 
рассматривают внешнюю торговлю Индии с великими державами середины 
XX века. Среди этих произведений следует выделить работы советских и 
российских историков Н.В. Галищевой, А.Е. Грановского, А.А. Куценкова, 
О.В. Малярова7. Среди зарубежных работ по данной тематике были 
использованы труды индийских ученых А. Моханти, Т.Н. Кауля,              
Д.М. Миуса8.  
Советский и российский индолог А.А. Куценков в работе «Индия. 
Экономика и внешняя торговля» пишет о торговых индийско-советских 
связях в условиях доминирования принципов мирного сосуществования. 
В шестую группу входят труды, посвященные торговым военно-
техническим отношениям двух стран. В работах А.С. Азимова «Москва и 
Дели в многополярной системе» и Г.А. Ивашенцова «Стратегическое 
партнерство России и Индии» внимание уделено вопросам политики и 
                                                          
6 Куценков А.А. и др. Россия и Индия на пороге третьего тысячелетия. Материалы 
научной конференции. - М., 1998.  
7 Галищева Н.В. Внешняя торговля Индии в 1950—2000-х гг. // Вестник МГИМО-
Университета. – 2012. - С.181-186; Грановский А.Е.  Экономический рост в странах 
Южной Азии / АН СССР, Ин-т востоковедения. - М., 1988; Куценков А.А. Индия. 
Экономика и внешняя торговля. - М, 1959; Маляров О.В. Внешняя торговля Индии 
/Институт востоковедения РАН. – М., 2006. 
8 Моханти А. Некоторые аспекты Индийско-Российских торгово-экономических связей // 
Индия. Социально-экономические проблемы. - М., 2003. - С. 149-165; Кауль Т.Н. Сквозь 
четыре десятилетия. // Международная жизнь. - 1988. - №6. - С. 120-127; Муис Д.М. 
Индия-Россия: структурная перестройка внешнеэкономических связей. // Внешняя 
торговля. - 1994. - №7/8. - С. 25-26. 
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причинам заключения торгового сотрудничества в военно-технической сфере 
Индии и России. А.М. Кадакин обратился к другой проблеме: его работа 
полностью посвящена военно-техническому сотрудничеству в сфере военной 
авиации9. 
Седьмую группу работ представляют исследования торгово-
экономического и военно-технического сотрудничества на современном 
этапе. Особенно ценными являются труды о международных связях. Для 
определения значения и перспективы индийско-российских торговых 
отношений в XXI веке были проанализированы работы З. Бжезинского и      
Г. Киссинджера10.  
В данную группу входят и работы российских историков: Б.Н. Кузык, 
А.А. Куценкова, А.С. Маныловой, Ф.Н. Юрлова, Г.И. Чуфрина, совместная 
работа А.А. Куценкова и Ф.Н. Юрлова «Перспективы российско-индийских 
отношений», которые отмечали о перспективах индийско-российских 
отношений, а также работы отечественных экономистов А.Г. Володина, Ю.А. 
Коноваловой, С.И. Лунева11. 
                                                          
9 Азимов А. С. Москва и Дели в многополярной системе // Международная жизнь. - 2000. - 
№ 7. - С. 35-43; Ивашенцов Г. А. Стратегическое партнерство России и Индии // 
Международная жизнь. – 2002. - №3. - С. 46-52; Кадакин А.М. ...И небо нам не предел // 
Информационный бюллетень МИД РФ. – 2004. - С.46-52. 
10 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 
императивы. – М., 1999; Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К 
дипломатии для XXI века. – М., 2002.  
11 Куценков А.А. Российско-индийские отношения: взгляд в будущее // Россия и Индия на 
пороге третьего тысячелетия. - М., 1998. - С. 10-16; Куценков А.А. Торговля на страже 
национальных интересов. // Индия. Социально-экономические проблемы. - М., 2003. - 
С.24-30; Куценков А.А. Российско-индийские отношения: взгляд в будущее // Россия и 
Индия на пороге третьего тысячелетия. - М., 1998. - С. 10-16; Кузык Б.Н. Индия - Россия. 
Стратегия партнёрства в XXI веке. - М., 2009; Манылова А.С. Российско-индийские 
отношения в XXI веке // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. – 2016. – 
№ 4. - С. 18-21; Юрлов Ф.Н. Россия и Индия в меняющемся мире / Ф.Н. Юрлов. - М., 
1998; Чуфрин Г.И. Внешнеэкономические связи современной Индии. – М., 1978; 
Куценков А.А. и др. Перспективы российско-индийских отношений // Восток. - 1993. - 
№2. - С. 162-166; Володин А.Г. Российско-индийские экономические отношения: 
тенденции, проблемы, перспективы // Перспективы. Фонд исторической перспективы. – 
2007. - №1. - С. 14-19; Коновалова Ю.А. Российско-индийское торгово-экономическое 
сотрудничество на современном этапе // Науковедение. – 2015. - №2. - С. 1-12; Коновалова 
Ю.А. Россия-Индия: особенности взаимной торговли на современном этапе // Вестник 
РУДН. Серия: Экономика. – 2017. - №3. - С. 295-308. 
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В докладе 1996 г. «Российско-индийские отношения: взгляд в 
будущее» А.А. Куценков отметил, что импорт российского вооружения в 
Индию полностью отвечает интересам России, что в свою очередь дает 
возможность сохранения данного сотрудничества. Российский индолог      
С.И. Лунев12 в своей работе поднимает вопрос о дальнейших российских 
поставках товаров Индии.  
Работа американского автора Джерома М. Конли «Индийско-
российское сотрудничество в военной и ядерной областях: последствия для 
безопасности США»13 полностью посвящена сотрудничеству Индии и 
России в XXI веке. В этой работе автор дает оценку индийско-российским 
отношениям в XXI веке. Одной из возможных причин прекращения 
плодотворного сотрудничества Д. М. Конли отмечает поддержку США 
Индии.  
Изучение исследований отечественных и зарубежных авторов 
позволило выявить их интерес к различных аспектам торгово-
экономического сотрудничества Индии и СССР, позже - Индии и России, что 
оказало помощь в подготовке данной работы.  
Объектом исследования является экономическое развитие Индии и 
России во второй половине XX – начале XXI вв. 
Предметом исследования стала динамика развития индийско-
российских торговых отношений в указанный период. 
Хронологические рамки работы охватывают период второй 
половины XX – начала XXI вв. После обретения индийским народом в 1947 
г. независимости СССР стал одним из первых союзников Индии в 
политической, экономической и социальной областях. С этого времени 
начался новый этап формирования и развития индийско-российских 
торговых отношений. Верхняя хронологическая граница приходится на 
                                                          
12 Лунев С. И. Российско-индийские отношения в 90-е годы // Россия и Индия на пороге 
третьего тысячелетия. Материалы научной конференции. – М., 1998.  
13 Conley J. M. Indo-Russian Military and Nuclear Cooperation: Implications for US Security 
Interests // US Air Force Institute for National Security Studies. – 2000. 
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середину первого десятилетия XXI века, что обусловлено изменением 
характера двусторонних индийско-российских торговых отношений, которое 
произошло под влиянием политических и экономических перемен 
общемирового характера. 
Территориальные рамки исследования включают территорию 
Индии и России.  
Целью работы является исследование динамики развития индийско-
российских торговых отношений во второй половине XX – начале XXI веков. 
Поставленная цель позволяет сформулировать следующие задачи: 
1) изучить развитие торговых связей Индии и СССР с 1947 г. до начала 
1990-х годов; 
2) проанализировать динамику развития отношений Индии и России в 90-
е г. XX – начале XXI вв. 
Источники. При проведении исследования был привлечен широкий 
круг источников, которые можно разделить на несколько групп. 
В первую группу источников входят указы и постановления 
Президента Индии, Президента РФ, справки Министерства внешней 
торговли СССР, МИД СССР, которые отражают нормативную базу в сфере 
внешней политики РФ и Республики Индия14.  
Вторая группа источников включает двусторонние торговые 
документы между правительствами Индии и России, которые опубликованы 
                                                          
14 Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализации 
внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» (в редакции Указов 
Президента РФ от 14 июня 1992 года №629 и от 27 октября 1992 года №1306). Документ 
утратил силу в связи с Указом Президента РФ от 23.12.2000 №2061; Записки Наркомата 
внешней торговли СССР, МИД СССР о торговых переговорах СССР с Индией, о продаже 
Индии пшеницы и газетной бумаги. Российский Государственный Архив Социально-
Политической Истории: Фонд В.М. Молотова. [Электронный ресурс]: Режим доступа: // 
http://www.minpromtorg.gov.ru (Дата обращения 19.03.2019); Справка Министерства 
внешней торговли СССР о состоянии зернового рынка в 1949/1950 сельскохозяйственном 
году. Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории: Фонд 
В.М.Молотова. [Электронный ресурс]: Режим доступа: // http://www.minpromtorg.gov.ru 
(Дата обращения 19.03.2019)  
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в «Дипломатическом вестнике» и «Вестнике МИД РФ»15. В эту же группу 
источников следует отнести и сборники материалов и документов, 
заключенные Индией и Россией в разное время16.  
Особое значение в этой группе источников принадлежит 
международным договорам, которые публикуются ежемесячно в издании 
Администрации Президента РФ. Среди них - Соглашения между 
                                                          
15 Делийская декларация о дальнейшем упрочении стратегического партнерства между 
Российской Федерацией и Республикой Индией / Дипломатический Вестник. – Москва: 
Юридическая литература. – 2003. – №1; Делийская декларация о дальнейшем упрочении 
стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией / 
Дипломатический Вестник. – Москва: Юридическая литература. – 2003. – №1; 
Совместный документ о развитии торгового, экономического, промышленного, 
финансового и научно-технического сотрудничества между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Индии от 21 декабря 1998 г. Министерство 
иностранных дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Режим доступа: // 
http://www.mid.ru/ru/maps/in/-/asset_publisher/102726 (Дата обращения 11.03.2019); 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Индии о реализации Программы военно-технического сотрудничества на 
период до 2010 года от 21 декабря 1998 года. Министерство иностранных дел Российской 
Федерации. [Электронный ресурс]: Режим доступа: // http://www.mid.ru/ru/maps/in/-
/asset_publisher/102726 (Дата обращения 11.03.2019); Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Индии о реализации долгосрочной 
Программы военно-технического сотрудничества на период до 2000 года от 23 декабря 
1994 года. Министерство иностранных дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: // http://www.mid.ru/ru/asset_publisher/102726 (Дата обращения 11.03.2019). 
16 Протокол о поставках машин и оборудования из СССР в Индию на условиях рассрочки 
платежей / Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами, вып. XXIV. - М.: Международные отношения, 
1971; Соглашение о предоставлении Правительством СССР Правительству Индии кредита 
в целях содействия осуществлению третьего пятилетнего плана развития национальной 
экономики Индии / Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XXI. - М.: Международные 
отношения, 1960; Соглашение о сотрудничестве в строительстве государственных 
предприятий по производству медикаментов, лекарственных препаратов в Индии / 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами, вып. XXI. - М.: Международные отношения, 1960; 
Соглашение о сотрудничестве в строительстве металлургического завода в Бокаро и 
предоставлении на эти цели кредита 1965 г. / Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. 
XXIV. - М.: Международные отношения, 1971; Соглашение об оказании Индии 
технического содействия в проведении работ по разведке и добычи нефти и газа / Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами, вып. XXI. - М.: Международные отношения, 1960; Соглашение об 
экономическом и техническом сотрудничестве в строительстве промышленных 
предприятий и других объектов / Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XXIV. - М.: 
Международные отношения, 1966. 
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Правительством Индии и Правительством РФ о товарообороте и платежах в 
1992 году, о военном сотрудничестве, о Межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, о торговле 
и экономическом сотрудничестве и другие17.  
Третью группу источников составили доклады, выступления и 
интервью официальных представителей государств, в которых затронута 
проблема торгово-экономического сотрудничества. В этой группе следует 
выделить труд индийских политических деятелей Дж. Неру и В.Л. Пандид, 
доклад индийского дипломата К.П.Ш. Менона, доклады и выступления 
Министерства Иностранных Дел СССР В.М. Молотова 18, которые обращают 
внимание на дальнейшее перспективное развитие торговли двух стран. 
                                                          
17 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Индии о 
товарообороте и платежах в 1992 году / Бюллетень Международных договоров / 
Ежемесячное издание Администрации Президента Российской Федерации. – Москва: 
Юридическая литература. - 1993.- №1; Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Индии о сотрудничестве в сооружении 
дополнительных энергоблоков атомной электростанции на площадке "Куданкулам", а 
также в сооружении атомных электростанций / Бюллетень международных договоров / 
Ежемесячное издание Администрации Президента Российской Федерации. – Москва: 
Юридическая литература. – 2010. – №1; Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Индии о военном сотрудничестве / Бюллетень 
Международных договоров / Ежемесячное издание Администрации Президента 
Российской Федерации. – Москва: Юридическая литература. - 1993. - №5; Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о 
торговле и экономическом сотрудничестве/Бюллетень Международных договоров / 
Ежемесячное издание Администрации Президента Российской Федерации. – Москва: 
Юридическая литература. - 1994. - №1; Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Индии о Межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству / Бюллетень 
Международных договоров / Ежемесячное издание Администрации Президента 
Российской Федерации. – Москва: Юридическая литература. - 1994. - №1; Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о 
долгосрочных закупках некоторых товаров в Индии / Бюллетень Международных 
договоров / Ежемесячное издание Администрации Президента Российской Федерации. – 
Москва: Юридическая литература. - 1995. - №6; Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Индии о военном сотрудничестве / 
Бюллетень Международных договоров / Ежемесячное издание Администрации 
Президента Российской Федерации. – Москва: Юридическая литература. - 1993. - №5. 
18Доклад В.М. Молотова  о расчетах возможного развития торговли СССР с 
капиталистическими странами на 1952-1954 гг. Российский Государственный Архив 
Социально-Политической Истории: Фонд В.М.Молотова. [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: // http//www.minpromtorg.gov.ru (Дата обращения 30.03.2019); Неру Д. Открытие 
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Четвертая группа документов представлена материалами СМИ, в том 
числе сообщения информационных агентств и информационно-
аналитические публикации в отечественных газетах «Правда», 
«Комерсантъ», «Независимая газета», «NEWSRURU.COM»19. В 
отечественных газетах «Правда» и «Комерсантъ» были освещены события 
конференции апреля 1945 года в Сан-Франциско. Именно тогда советским 
представителем власти В.М. Молотовым впервые была изложена советская 
позиция в отношении национально-освободительного движения Индии. В 
газете «NEWSRURU.COM» и «Независимая газета» поднимали вопрос о 
проблемах и перспективах дальнейшего торгового индийско-российского 
сотрудничества после распада Советского Союза.  
Пятую группу источников представляет всемирная электронная сеть 
Интернет. Это официальные сайты Министерства промышленности и 
торговли Индии, Парламента Индии, Министерства иностранных дел Индии, 
Департамента торговли Министерства промышленности и торговли Индии, 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел России, Торгово-промышленной палаты 
России 20.  
                                                                                                                                                                                           
Индии / Неру Джавахарлал / Пер. с англ. В.В. Исакович. - М., 1955; Менон К.П.Ш. 
Индийский дипломат о Советском Союзе / К.П.Ш. Менон. - М.: Прогресс, 1982. 
19 Официальный сайт газеты «Правда» [Электронный ресурс]: Режим доступа: // 
http://gazeta-pravda.ru (Дата обращения 14.11.2018); Официальный сайт газеты 
«Комерсантъ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: // https://www.kommersant.ru (Дата 
обращения 14.11.2018); Официальный сайт газеты «Независимая газета» [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: // http://www.ng.ru/news/ (Дата обращения 14.11.2018); 
Официальный сайт газеты«NEWSRURU.COM» [Электронный ресурс]: Режим доступа: // 
https://www.newsru.com/russia/ (Дата обращения 26.12.2018).  
20 Долгосрочная программа экономического, торгового и научно- технического  
сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и  Республикой 
Индией, 14 марта 1979 года. Официальный сайт Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации.  [Электронный ресурс]: Режим доступа: // 
www.minpromtorg.gov.ru (Дата обращения 30.03.2019); Официальный сайт Министерства 
промышленности и торговли Индии, Департамент внешней торговли. [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: // http://commerce.nic.in/eidb/default.asp (Дата обращения 
30.03.2019); База данных торговой статистики. Официальный сайт Департамента торговли 
Министерства промышленности и торговли Индии. [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: // http://commerce.gov.in/EIDB.aspx (Дата обращения 30.03.2019). 
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Комплексное использование источников и научной литературы 
позволило осуществить исследование по теме выпускной квалификационной 
работы. 
Теоретическая и методологическая основа.  
В данной работе предпринята попытка раскрыть тему с позиции 
цивилизационного подхода, опираясь на принципы историзма, 
объективности, критического подхода к источникам и исследованиям.  
С помощью структурного метода был составлен план работы и 
выстроен материал работы. Историко-сравнительный метод позволил 
обозначить общие черты и различия сотрудничества Индии и России в 
разные периоды, и определить основные тенденции развития торговых 
индийско-российских отношений. Сравнить торговые отношения Индии с 
Россией (СССР) и отношений Индии со странами Запада позволил историко-
системный метод. С помощью историко-типологического метода была 
определена общая периодизация торговых отношения Индии и СССР. 
Названные методы были использованы в комплексе. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
Впервые в исследовании предпринята попытка анализа торговых 
отношений Индии и СССР с опорой на комплексное использование 
отечественных и иностранных источников и литературы (в том числе 
изданных в XXI в.); в результате удалось выделить основные тенденции и 
проследить динамику развития индийско-российских отношений в области 
торговли; на основе официальных документов стран были даны оценки 
достигнутых результатов двустороннего торгового сотрудничества.  
Практическая значимость исследования определяется тем, что его 
материалы можно использовать на уроках Всемирной истории в 9 классе по 
теме: «Индия во второй половине XX века», а также для разработки 
факультативных занятий в школах, гимназиях, лицеях на уроках изучения 
истории стран Востока в период нового и новейшего времени. 
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Апробация результатов работы осуществлялась на следующих 
конференциях: 
1. Международном молодежном научном форуме «Белгородский 
диалог», который проходил на базе историко-филологического факультета 
НИУ «БелГУ» в 2017 году; 
2. Международной научно-практической конференции 
«Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, 
восприятие», состоявшихся на историко-филологическом факультете НИУ 
«БелГУ» в 2016 – 2017 гг. 
3. Всероссийской с международным участием научно-практической 
конференции «Традиционные культуры народов мира: история, 
интерпретация, восприятие», состоявшихся на историко-филологическом 
факультете НИУ «БелГУ» в ноябре 2018 г. 
По теме выпускной квалификационной работы сделаны следующие 
публикации: 
1. Бондаренко В.Г. Записки путешественников об индийской 
торговле XIX в. // Традиционные культуры народов мира: история, 
интерпретация, восприятие. Материалы международной научно-
практической конференции.- Белгород, 2017.- С.31-34. 
2. Бондаренко В.Г. О налаживании прямой торговли между Индией 
и Россией  в первое десятилетие XX в. – Белгородский диалог – 2017. 
Проблемы филологии, всеобщей и отечественной истории: сборник 
материалов IX Международного молодежного научного форума, Белгород, 
19-21 апреля 2017 г. - С. 150-153.  
3. Бондаренко В.Г. Первый опыт торгового сотрудничества 
независимой Индии и СССР // Традиционные культуры народов мира: 
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ГЛАВА 1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ ИНДИИ И 
СССР 
 
1.1. Задачи и тенденции развития торгово-экономического 
сотрудничества независимой Индии и СССР (1947-1955 гг.) 
 
 
После завершения Второй мировой войны усиливается соперничество 
великих держав за влияние на Востоке. В Индии, начиная с 1945 года, 
происходила подготовка к получению статуса независимости. Заметную роль 
в укреплении независимости Индии сыграл Советский Союз, который сумел 
поддержать ее авторитет на международной арене.  
В 1946 году в колониальной Индии во главе с представителем 
политической организации Индийского национального конгресса (ИНК) 
Джавахарлалом Неру было сформировано Временное правительство. 
Еще в 1920-х годах до образования Временного правительства Индии, 
лидеры ИНК - Махатма Ганди и Джавахарлал Неру неоднозначно относились 
к внешней политике и к общественному строю Советского государства. 
Махатма Ганди подвергал критике Советскую власть за применение насилия 
во внутренней политике. Дж. Неру, несмотря на посещение в 1927 году 
страну Советов, спустя годы сохранил восторженное и вместе с тем 
критическое восприятие Советского союза. Он сделал акцент на том, что 
Индия должна развивать тесные и дружественные отношения с Советским 
Союзом21. 
Непосредственно в годы Второй мировой войны и после ее завершения 
Советский Союз слабо был заинтересован событиями Индии, причиной 
которой было то, что Советский Союз воевал с Гитлером и милитаристской 
Японией, а потом приступил к восстановлению разрушенной экономики в 
европейской части страны. Часть стратегических товаров поступала в 
                                                          
21 Черешнева Л.А. Указ. соч. – С. 188. 
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Советский Союз из Индии. Таким образом, Советский Союз рассматривал 
индийское государство как источник стратегических ресурсов22. 
Рынок Индии в значительной степени оставался закрытым для 
внешнего мира. Только в ходе и после Второй мировой войны Соединенные 
Штаты начали усиленно проникать на него, воспользовавшись 
экономическими и политическими проблемами Великобритании, а кроме 
того, исчезновением конкуренции Японии. Американская сторона в это 
время быстро установила контакты с индийскими промышленниками и 
торговцами. И к концу 1945 года доля США в экспорте Индии составляла 
12,7%, а в импорте – 14%. Таким образом, доля США в индийском экспорте 
увеличилась в 3 раза, а в импорте в 4,5 раза23. 
Послевоенные экономические проблемы Британской Индии, связанные 
с неурожайными годами, уменьшением военного производства, кроме того 
недостатком определенных видов сырья и изделий промышленности, 
обострились разделом страны на два доминиона: Индия и Пакистан. Индия 
сразу ощутила нехватку сырья для основных отраслей промышленности и 
продовольствия, так как Пакистану отошли аграрные районы, которые 
давали 40% сбора хлопка, 85% джута и 40% пшеницы24.  
Примечательно, что еще до обретения Индией независимости 13 
апреля 1947 года было сделано официальное заявление об установлении 
дипломатических отношений между Индией и СССР: «желая установить и 
далее развивать дружественные отношения между Индией и СССР»25. 
В конце апреля 1945 года в Сан-Франциско состоялась конференция, 
положившая начало формированию Организации Объединенных Наций 
(далее ООН) (см. прил. 1). Индия была одним из членов-основателей 
организации и приняла участие в данной конференции. Делегация из Индии 
была представлена сторонниками английского правительства, состав которой 
                                                          
22 Черешнева Л.А. Указ. соч. – С.189. 
23 Антонова К.А. История Индии... – С. 485. 
24 Галищева Н.В. Внешняя торговля...- С. 181. 
25 Юнель А.И. Указ. соч. - С. 118.  
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был утвержден вице-королем Индии Уэйвеллом. Вопреки этому Виджая 
Лакшми Пандит (сестра Неру), находившаяся с частным визитом в это время 
Соединенных Штатах возглавила сторонников индийского народа. Несмотря 
на то, что делегация под руководством В.Л. Пандид не смогла добиться 
официального признания, но привлекла широкое внимание общественности. 
Участвовавший в работе конференции министр иностранных дел Советского 
Союза В.М. Молотов в собственном докладе сделал акцент на том, что на 
самом деле делегация под руководством В.Л. Пандид представляет 
индийский народ. В.М. Молотов сказал: «именно делегация В.Л. Пандит 
представляет индийский народ, а официальные делегаты были всего лишь 
рупором Британии и их не стоило воспринимать серьезно» (см. прил.2)26.  
После образования Временного правительства Индии 7 сентября 1946 
года Дж. Неру выступил с заявлением, где определил основные направления 
внешней политики Индии. Он заявил, что мир, несмотря на соперничество, 
злобу и конфликтность, движется в сторону узкого партнерства и построения 
мирового общества. Из речи Дж. Неру: «Держаться в стороне от блоков или 
группировок, заключающих союзы друг против друга, которые в прошлом 
приводили к мировым войнам и которые могут вновь повлечь катастрофы в 
еще более широких масштабах»27.  
Поддержка дружеских отношений с Великобританией и США давала 
премьер-министру Индии Дж. Неру возможность играть значимую роль как в 
делах регионального, так и в делах международного характера. Для него 
СССР являлся страной нового мира, обладавший большой ответственностью 
за развитие международной политики.  
25 октября 1946 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
государственный деятель СССР В.М. Молотов выступил в поддержку 
                                                          
26 Юрлов Ф.Н. Указ. соч. — С. 611. 
27 Там же. – С. 612. 
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независимости Индии. В.Л. Пандид оценила смелую речь В.М. Молотова 
«как знак понимания и дружбы между странами»28.  
14 ноября 1946 года Дж.Неру выделил главные тенденции индийской 
внешней политики в отношении великих держав, отметив отсутствие 
привязанности к британской политике и поддержание дружественных 
отношений как с Советской Россией, так и с Америкой. Он писал: "… наш 
общий подход состоит в том, чтобы избегать излишнего вовлечения в 
деятельность определенных групп, а две главные такие группы в нынешнем 
мире хорошо известны. С одной стороны, можно убедительно доказывать, 
что наш крен в сторону России будет раздражать США и их сателлитов. С 
другой стороны, всегда существует опасность, что мы можем сами стать 
сателлитами англо-американской группы, которыми мы действительно в 
большой степени были в прошлом. Нам следует придерживаться среднего 
курса не просто из соображений целесообразности…Мы должны 
поддерживать дружественные отношения как с Россией, так и с Америкой"29. 
С образованием Временного правительства Индии возникла 
необходимость установления прямых дипломатических отношений со 
страной Советов. Окончательный диалог об установлении дипломатических 
контактов между Британской Индией и СССР был проведен в Китае между 
индийским дипломатом Кумар Падма Шивашанкар. Меноном и послом 
СССР в этой стране А.А. Петровым. Таким образом, оформление индийско-
советских дипломатических связей было завершено в очень короткий срок. И 
это невзирая на то, что Индия еще не обрела независимость, а власть 
Великобритании всячески противилось этому30. 
Одним из важнейших направлений сотрудничества между Советского 
Союза и Британской Индии в 1946-1947 годах стало торгово-экономическое. 
От колониального господства Индия получила в наследство значительную 
                                                          
28 Юрлов Ф.Н. Указ. соч. – С. 615.  
29 Там же. – С. 286. 
30 Там же. – С. 611. 
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закрытость экономики (например, на товары  из других стран, в частности, из 
Советского Союза, были установлены весьма высокие тарифы). Однако 
после образования Временного правительства возможности прямых 
торговых контактов были найдены.  
Индия в 1946 году находилась в очень сложных условиях - голод во 
многих районах, волнения между общинами, вследствие чего индийское 
правительство сделала запрос у Министерства Иностранных Дел Советского 
Союза о предоставлении рисовых семян. 
В ноябре 1947 года вновь индийское правительство обращается к СССР 
с пожеланием о продаже зерна Индии. Однако тогда просьбу Индии 
отклонили «в связи с засухой 1946 г., как известно, имевшей место в ряде 
районов Советского Союза», поэтому у советской стороны не было 
возможности «положительно вопрос о продаже зерна Индии до выяснения 
окончательных результатов урожая сбора зерновых в Сибири, т.е. до конца 
текущего года»31. 
Однако примерно через год В.М. Молотов, беседуя с Л. Пандид, 
заявил, что правительство СССР согласно реализовать 50 тысяч тонн 
пшеницы Индии, взамен на чай, шелк и др. товары, а кроме того отчасти 
компенсировать деньгами.  
В июле 1948 года переговоры о поставке в Индию пшеницы в обмен на 
чай завершились подписанием договора между «Экспорт-хлебом» и 
Министерством продовольствия Индии, в соответствии с которым Советский 
Союз был обязан отправить в конце лета 50 тысяч тонн пшеницы в обмен на 
5 тысяч тонн. чая32. В.М. Молотов заявил: «Советский Союз согласен 
продать Индии 50 тысяч тонн пшеницы…», в свою очередь, Лакшми Пандид 
от имени индийского государства высоко оценила это непростое для 
                                                          
31 Черешнева Л.А.Указ. соч. – С.192. 
32Там же. – С. 193. 
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Советского Союза решение, назвав «продажа зерна - еще одно звено, 
связывающее наши страны»33. 
Необходимо отметить, что главную роль в индийско-советской 
торговле в 1947-1955 годах представляли единовременные товарообменные 
соглашения, в соответствии с которыми, были предусмотрены поставки из 
Советского Союза пшеницы в обмен на джут, чай, костровое масло, табак и 
др. товары. 
В начале 1950-х годов товарообмен Индии и СССР был 
незначительным, т.к. торговые соглашения заключались на короткий срок. 
Первые несколько лет индийско-советские экономические отношения 
протекали весьма вялом текущем режиме и объем советско-индийской 
торговли был невелик (см. прил. 3). После смерти Сталина в марте 1953 года 
произошло заметное улучшение в отношениях между Советским Союзом и 
Индией34. 
Первый торговый договор был заключен между Индией и Советским 
Союзом в декабре 1953 года сроком на 5 лет. Целью его являлось «развитие и 
укрепление взаимной торговли на взаимовыгодных условиях, определение 
перечня экспортируемых и импортируемых товаров, определение перечня 
платежей в индийских рупиях, определение государственной 
принадлежности судов перевозки товаров»35. 
Кроме того, было учреждено торговое представительство СССР в 
Азиатском регионе об оказании Советским Союзом технической помощи 
Индии.  
СССР первым из великих держав согласился принять международную 
национальную валюту индийского государства – рупии с целью обеспечения 
наиболее быстрого финансово-экономического развития Индии. СССР стал 
                                                          
33 Черешнева Л.А.Указ. соч. – С. 195. 
34 Прохоров А.М. Указ. соч. – С. 149.  
35Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Индии, Департамент 
внешней торговли. [Электронный ресурс]: Режим доступа: // 
http://commerce.nic.in/eidb/default.asp (Дата обращения 14.12.2018). 
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первым морским государством, дававшим возможность Индии перевозить на 
советских судах как можно больше товаров36.  
Достижение торгово-экономической свободы являлось для Индии 
одной из наиболее важных стратегических задач, поэтому развитие торгово-
экономической системы с Советским Союзом играло существенную роль.  
В середине 1950-х годов западные державы выступали против 
формирования и развития промышленности группы «А», так как она 
считалась основой международной экономики в афро-азиатском обществе, 
стремясь сохранить свое монопольное положение. Потому согласие 
Советского Союза на предоставление экономической помощи в данной 
области приветствовалось практически всеми социальными и политическими 
силами Индийской Республики37.  
В сентябре 1954 года Советский Союз внес предложение об оказании 
помощи в строительстве металлургического завода в Бхилаи (индийский 
штат Чхаттисгарх), от возведения которого капиталистические государства 
отказывались или выдвигали невыгодные условия.  
Для строительства Бхилайского завода в Индии СССР предоставил 
индийскому государству кредит (647 миллионов рупий), данное соглашение 
было подписано 2 февраля 1955 года в Дели. Строительство и 
функционирование этого завода считалось выгодным, так как «годовая 
производительность завода равнялась годовому производству стали всех 
существовавших металлургических предприятий в Индии»38. 
Для индийского государства выгода от советского торгового 
сотрудничества состояла в том, что страны Запада отказывались от прежней 
политике, предлагая Индии оказание услуг на более выгодных условиях.  
                                                          
36Лунев С.И. Советско-индийские отношения…[Электронный ресурс]: Режим доступа: // 
http://www.vestnik.mgimo.ru/pdf/002lunev.pdf. (Дата обращения 14.12.2018). 
37 Там же. 




Для импорта Индии в 1950-1951 годах характерны такие товары, как 
сельскохозяйственное сырье, горючее, непродовольственное сырье и товары 
из него, продукт химии и материалы для строительства, продукты из нефти, 
сплавы и изделия из металлов, автомобили и спецоборудование39.  
В вывозе из Индии в Советский Союз в это время преобладала 
продукция колониального времени – аграрно-сырьевые материалы и 
продукты его обработки (см. прил. 4)40. 
Следует отметить, что независимая Индия после окончания Второй 
мировой войны достаточно долгое время не могла поддерживать тесные 
связи со сверх державами. Советский Союз и Соединенные Штаты сразу же 
сошлись на оценке политики «биполярного» мира и подходе «кто не с нами, 
тот против нас». Политика нейтралитета на данном этапе индийско-
советских отношений не давала возможности южно-азиатской стране 
закрепить отношения с США и Советским Союзом. По этой причине 
начальный этап индийско-советских отношений был относительно 
прохладным41.  
Таким образом, Вторая мировая война привела к глубочайшим 
изменениям во всей международной обстановке. Установление и развитие 
индийско-советских торговых связей накануне и после раздела Британской 
Индии объективно отвечало интересам обеих стран.  
К 1955 году отношения Индии и СССР постепенно переходили в 
форму взаимовыгодных дружеских отношений. Одной из причин 
формирования индийско-советского сотрудничества являлось повышение 
авторитета Советского Союза нам международной арене. Другой причиной 
стала готовность Советского Союза оказать помощь Индии в тех областях, 
которые были жизненно важными для страны, получившей независимость. 
Причиной ее активизации стало также соперничество индийских 
                                                          
39 Лунев С.И. Советско-индийские отношения… 
40Стасов М.Н. Указ. соч. – С. 34. 
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демократических сил из-за изменения политического курса страны, а также 
перемены во внутренней политике СССР. 
 
 
1.2.  Индийско-советские торговые соглашения в 1956-1965 гг. 
 
Существенное развитие индийско-советские торговые связи получили 
в середине 1950-х годов после определенного пересмотра внешней политики 
СССР.  
Во второй половине 1950-х годов Советский Союз начинает оказывать 
поддержку государствам, получившим независимость, в отличие от этапа 
после войны, когда советское государство возрождало разваленное войной 
общенародное хозяйство. Данной поддержкой заручилась самое крупное 
несоциалистическое государство Индия, экономически более развитой, 
нежели прочие освободившиеся от колониального господства страны Азии42.  
Советский Союз в 1950-1960-е годах сумел проявить существенное 
воздействие в формировании базовых сфер индустрии Индии, что 
значительно уменьшило ее подчиненность странам Запада. Бхилайский 
металлургический завод, построенный с помощью СССР, стал символом 
дружбы Индии и СССР43. 
Для индийского государства выгода от экономического партнерства со 
страной Советов состояла в том, что страны Запада не желали принимать 
участие в прежней политике. Таким образом, уже после заключения договора 
о строительстве Бхилайского металлургического завода ФРГ и 
Великобритания дали свое согласие на предоставление кредитов на льготных 
условиях на строительство металлургических заводов Индии44. 
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Правительство США изначально не поддержали формирование 
торгового сотрудничества стран Индии и СССР, предъявляли условия 
прекращения экономической помощи Индии. Но позже Соединенные Штаты 
Америки оказывали значительную поддержку индийско-советским 
отношениям.  
В феврале 1955 года Вячеслав Михайлович Молотов отметил, что 
индийско-советские отношения формируются на основе принципов «панча 
шила». Данные принципы были еще сформулированы в 1954 году в торговом 
соглашении Китая и Индии. Принципы основывались «на обоюдном 
почтении территориального единства, взаимном ненападении, 
невмешательстве во внутренний процесс государств, мирном 
сосуществовании и равенстве»45. 
Договор о строительстве промышленных предприятий в 1957 году 
предусматривал «оказание технической и материальной помощи индийскому 
государству для постройки заводов тяжелого машиностроения Индии»46, в 
результате чего СССР даст кредит на сумму 600 миллионов индийских 
рупий. 
Индийско-советская торговля росла более быстрыми темпами. Если 
сравнивать товарооборот между государствами в 1953 и 1958 годах, то он 
сравнительно возрос примерно в 60 раз (1953 году – 1,7 миллионов долларов; 
1958 году – 100 миллионов долларов). Ввоз в Индию из СССР собрал 2,6% в 
целом ввоза Индии и 4,1% ее вывоза. К 1965 году данные возросли до 7% и 
12% соответственно. Так, индийское государство стало самым крупным 
некоммунистическим торговым партнером Советского Союза (см. прил.5)47.  
За данный промежуток времени претерпел изменения и перечень 
продуктов. В начале торгового партнерства советское государство нуждалось 
«в приобретении чая, ткани, кожаных изделий, так называемых 
                                                          
45 Лунев С.И. Советско-индийские отношения… 
46 Жуков Е.М. Указ. соч. - С. 345. 
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традиционных товаров» Индии, но со временем к этим товарам 
присоединились уже готовые продукты и полуфабрикаты48. Одной из 
индийских проблем в сфере торговли было то, что некоторые определенные 
товары, производимые Индией, могли реализовываться только на советском 
рынке (см. прил. 6).  
Положительным моментом являлось то, что расчет между странами 
был произведен в рупиях, что, несомненно, облегчало индийское положение 
при ее ограниченных валютных ресурсах, но затрудняло действия 
Советского Союза в этой же связи49. 
В 1958 году было заключено очередное индийско-советское 
соглашение о торговле, которое привело к резкому скачку товарообмена 
между государствами (см. прил. 7)50. Так, товарообмен между странами 
увеличился сначала в 4,5 раза, потом в 2,5 раза. Следует отменить, что во 
внешней индийской торговле доля СССР оставалась весьма незначительной 
и составляла всего лишь 0,75% , в сравнении с 12% США в торговле Индии51.  
В сентябре 1959 года стороны подписали соглашение на 
предоставление советского кредита Индии для реализации поставленных 
целей в третьем пятилетнем плане развития экономики Индии (1961-1966). 
Было обозначено, что данный кредит будет использован на промышленных 
предприятиях, созданных с помощью Советского Союза, а также покупку 
советского оборудования и техники52.  
По договору 1960 года Советский Союз обязался участвовать в 
расширении мощности строившихся в Республике Индии: Бхилайского 
металлургического завода, Невельской теплоэлектростанции, в постройке 
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новых промышленных объектов нефтеперерабатывающего завода в 
Барауни53.  
Так, за годы второй пятилетки Индии (1956-1961) из пятнадцати 
правительственных индийских проектов по развитию тяжелой 
промышленности половина из них была построена с содействием СССР и др. 
социалистических стран. Начиная со второй половины 1950-х годов 
Советский Союз оказал денежную помощь в размере 682 миллиардов 
долларов. В индийско-советском коммюнике, который был подписан по 
итогам визита Дж. Неру в 1961 году в Москву, отмечался значительный 
прогресс торгово-экономического и технического партнерств54.  
В феврале 1960 года первый секретарь Центрального Комитета КПСС 
Никита Сергеевич Хрущев во второй раз посетил Индию. В ходе визита были 
подписаны ряд соглашений о культурном, научно-техническом партнерстве. 
В подписанном по завершению визита коммюнике отмечалось согласие с 
некоторым ослаблением международной напряженности. Индийский 
премьер министр одобрил советское предложение о всеобщем разоружении, 
в свою очередь, Советский Союз подтвердил свое согласие на политику 
нейтралитета Индии55.   
Начиная с 1960-х годов, Индия стала приобретать военную технику у 
Советского Союза, в 1950-е годы Индия большую часть вооружений 
покупала у англичан. Отправной точкой военно-технического партнерства 
между странами принято считать 1960 год, когда Индия решила приобрести 
советские самолеты ИЛ-21 в количестве 24 штук. Получив известие о 
переговорах, США добилась отсрочки заключения соглашения. 
Американская сторона заявила Индии, что «данный договор сочтут как 
принятие Индией военной помощи от СССР» из-за того, что Индия 
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собирается приобретать самолеты на рупии, которые в США не считаются 
конвертируемой валютой56.  
Давление на Индию со стороны США проводилось в открытой форме, 
на что Дж. Неру официально заявил, что «не поддастся на провокации»57. 
На следующий год Советский Союз продал индийскому государству 
вертолеты отечественного производства, а в 1962 году между странами было 
подписан договор на снабжение истребителей Миг-21 и его изготовление на 
индийских заводах. Также были поставлены советские ракетные установки, 
подводные лодки, танки.  
Из-за разразившееся индийско-китайской войны в 1962-1964 годах. 
Советский Союз поставил Индии вооружение на сумму 130 миллионов 
долларов58. В сентябре 1964 года СССР предоставил Индии кредит в размере 
300 миллионов долларов, для закупки 44 самолётов МИГ-21, 20 вертолётов 
МИ-4, и 70 танков-амфибий ПТ-7659. 
По причине резкого увеличения торгового оборота между странами в 
июне 1963 года в столице Советского Союза был заключен новый торговый 
договор на пять лет60. 
В 1965 году СССР согласился поставить Индии четыре подводные 
лодки и пять сторожевых кораблей. К 1967 году Советский Союз оказал 
Индии военную помощь на сумму в 610 миллионов долларов 61.  
Согласно определенным сведениям, к началу 1970-х годов советское 
вооружение и военное оборудование было поставлено Индии на сумму в 800 
миллионов долларов 62. 
Кроме военной техники СССР помогал осваивать индийские 
минерально-сырьевые ресурсы, особая роль которого состояла в появлении 
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нефтяной промышленности в южно-азиатском государстве. В результате 
индийская нефтедобыча увеличилась сразу в несколько раз. Кроме этого, 
Советский Союз осуществлял поставки нефтяного оборудования, обучал 
индийских специалистов, а также оказывал помощь в сооружении крупных 
нефтеперерабатывающих заводов63.  
С середины 1950-х годов геологи Советского Союза исследовали 
шахты в штатах Гуджарат, Ассам, Пенджаб, Уттар Прадеш. Советскими 
геологами была обнаружена нефть в Камбее, в Гуджарате, Ассаме, Калале. 
Интересным для Индии было то, что американские геологи, которые ранее 
проводили поиски, говорили об отсутствия нефти в этих районах. Благодаря 
советским открытиям индийской нефти, добыча и поставки нефти возросли в 
несколько раз. Кроме того, Советский Союз в это время поставлял Индии 
нефтяное оборудование, обучал индийских специалистов, а также помогал в 
строительстве нефтеперерабатываюших предприятий64.  
Таким образом, торговое сотрудничество стран Индии и Советского 
Союза продолжало расти большими темпами. За период с 1955 по 1965 годов 
советское правительство оказало индийскому государству финансовую 
помощь в объеме 700 миллионов долларов, что ровняется 30% поддержки, 
которую предоставил СССР странам Азии.  
Взаимная торговля приобрела для Индии важное значение в 
промежуток трех пятилетних планов. Через ее каналы в значительном объеме 
поступали капитальное оборудование и сырье для осуществления 
индустриализации Индии. В последующие годы именно импорт начал играть 
большую роль в обеспечении создаваемых и уже существующих 
промышленных предприятий сырьевыми материалами, запасными частями и 
компонентами. В индийско-советском ввозе и вывозе, как и прежде, 
преобладали продовольственные и непродовольственные аграрные товары, 
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машины, спецоборудование, военная техника, химическая продукция и 
многое другое.  
 
1.3. Укрепление сотрудничества между Индией и Советским 
Союзом в 1966 – 1985 гг. 
 
Начиная с 1960-х годов в торгово-экономических связях индийского и 
советского государств произошли сдвиги. Советская страна стала вторым 
крупнейшим торговым союзников Индии и крупнейшим импортером 
продукции из нее. За пять лет значительно увеличился оборот торговли в 3,5 
раза. В 1966 году советский экспорт в Индию и импорт оттуда отличался не 
сильно (разница составляла 100 миллионов рупий), что во многом говорит о 
хорошо налаженной торговой линии65. 
Отметим, что доля Индии в торговом обороте Советского Союза в 
несколько раз меньше, чем доля советского государства в обороте Индии, в 
результате главенствующее положение в данный торговых делах занимал 
Советский Союз (см.прил.8). 
Многие зарубежные исследователи - Дж. Картер, М.Гольдман и др. 
говорили, что Советский Союз поставлял в развивающие страны и в Индию 
товары по завышенным ценам, а ввозил по сниженным ценам. Для проверки 
данного утверждения, экономист - исследователь С.И. Лунев привел данные, 
по которым сравнил покупаемый индийский товар Советским Союзом и 
Соединенными Штатами Америки (см. прил. 9 и 9а).  
 Таким образом, в 1965-1966 годах Советский Союз покупал индийские 
товары по слишком завышенным ценам, чем, например, Соединенные Штаты 
Америки. В свою очередь, индийское государство платило за товары СССР 
меньше, чем США66. Можно предположить, что к началу семидесятых годов 
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XX века Советский Союз стал главным партнером в импорте и экспорте 
индийского государства.  
Кроме того, в это же время Советский Союз и Индия заключили 
«договор об экономико-техническом взаимодействии в возведении новых 
предприятий промышленности». Предоставленный советский кредит дал 
возможность индийскому государству открыть ряд индустриальных 
предприятий нового образца. Это и металлургические комбинаты, заводы 
тяжелого электро и машиностроения, горно-шахтового спецоборудования, 
завод оптического стекла и многие другие67.  
Ввоз в Индию советских товаров к 1970-1971 годам увеличился до 1100 
миллионов рупий, а вывоз из страны 2125 миллионов рупий. Доля 
Советского Союза во внешнем торговом обороте составляла 12%, а также 7% 
составлял импорт Индии и 14% экспорт. Таким образом, оборот торговли 
между странами с начала заключения первых торговых соглашений 
увеличился в сто раз68. 
Несомненно, выросла и роль советской экономической помощи. 
Индийская экономика вышла на такой уровень, когда эти связи давали 
значительные выгоды и СССР. Индийское государство постоянно отправляло 
в Советский Союз кофе, джут, табак, чай и др. 
Однако в очень критический момент Индии, связанный с огромным 
потоком беженцев из Восточной Бенгали, советское правительство 
поставляло в районы большого скопления беженцев: продовольствие, 
лекарства и другие предметы первой необходимости69. 
9 августа 1971 года между странами был заключён Договор о мире, 
дружбе и сотрудничестве70. Принятие этого Договора было обговорено 
сторонами еще в 1969 году, но в индийском правительстве ИНК произошел 
раскол партии, вследствие чего, правительство Индии было озабочено 
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решением проблем внутриполитического характера. Данный документ 1971 
года «предусматривал отказ от участия в военных конфликтах», которые 
будут направлены против одной из сторон. Также было указанно, что в 
случае нападения на одну из сторон, страны между собой должны вместе 
устранить агрессора. Так, Договор о мире, дружбе и сотрудничестве 
поддержали все республиканские политические силы71. 
В договоре 1971 года огромное внимание уделялось развитию торгово-
экономических отношений. Страны договорились продолжать расширять 
экономическое и научно-техническое сотрудничество, развивать 
сотрудничество в сфере торговли.  
Договор обязывал стороны содействовать в расширении 
экономического, торгового сотрудничества. Индийским народом договор 
был воспринят как гарантия мира в мировой ситуации и фактор 
стабильности72. 
Договор о мире, дружбе и сотрудничестве давал странам надежную 
опору для дальнейшего совместного партнерства на длительный период. 
Договор был заключен сроком на 20 лет с дальнейшим продлением73.  
Заключение договора между Индией и СССР сразу же вызвало ряд 
мнений. Так, советский государственный деятель А.Н. Косыгин отметил, что 
«договор не направлен против каких-либо государств, и дальнейшее 
укрепление дружественных индийско-советских отношений не будет 
проводиться за счет ухудшения отношений с другими странами»74. Этот 
договор был расценен как один из главных путей в стабилизации 
сотрудничества.  
Индийское правительство отметило, что подписанный договор 
рассматривался как сдерживающее средство для стран, имеющие агрессию в 
отношении территории. В целом же совместный договор Индии и Советского 
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Союза о дружбе и сотрудничестве встретил достаточно положительную 
оценку со стороны печати. В газете «Amrita Bazar Patrika» г. Калькутта в 
статье от 10 августа «Договор мира» было написано, что договор имеет 
важное значение в связи с угрозой миру. Отмечалось, что соглашение 
полностью соответствовало индийской политике неприсоединения и 
невмешательства во внутренние дела государств75.  
В другой калькуттской газете «Statesman» была опубликована статья 
под названием «А нужно ли это?», в которой было поставлено под сомнение 
заключение индийско-советского договора. Кроме этого, газета «Statesman» 
рассматривала документ 1971 года как сокрушительный удар по индийско-
советскому сотрудничеству76.   
В США и в Китае подписание индийско-советского договора 
расценивалось как укрепление Советским Союзом свих позиций в Индии за 
счет Америки и Китая77.  
Индо-пакистанская война полностью зафиксировала дружеские 
индийско-советские связи. С этого времени СССР стал расценивать южно-
азиатские события в интересах Индии и постепенно начал сворачивать 
всякие контакты с ними. 
В конце 1973 года генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев 
посетил Индию. В ходе визита стороны сказали, что сотрудничество Индии и 
СССР являются примером отношений между странами с разной социальной 
системой. В 1973 году соглашением о дальнейшем развитии торгово-
экономических связей были определены основные направления 
сотрудничества. Было продолжено производство энергетического, 
металлургического оборудования, нефтепереработка и машиностроение78. 
После достаточно удачного начала торговых отношений Индии и 
СССР в 1950-х годах развитие торгово-экономического сотрудничества было 
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продолжено. В 1973 году был подписан договор «о дальнейшем развитии 
торгово-экономического сотрудничества Индии и Советского Союза». Этим 
соглашением были определены основные направления сотрудничества – 
нефтепереработка, производство металлургического и энергетического 
оборудования, машиностроение79. 
В экспорте Индии продолжала расти доля товаров 
машиностроительных предприятий. Доля готовых товаров и полуфабрикатов 
в импорте СССР из индийского государства увеличилась в 3,5 раза по 
сравнению с 1956 годом. 
В конце октября 1977 года в Москве состоялась встреча Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
Советского Союза Л.И. Брежнева и премьер-министра Индии Морарджи 
Десаи. Представителями стран была подписана совместная декларация, в 
которой говорилось о совпадении взглядов Индии и СССР и решимость 
оказывать помощь в вопросах мирного регулирования конфликтных 
ситуаций. В соглашении 1977 года отмечается и то, что «…индийско-
советская дружба выдержала испытание временем, не подвержена 
конъюнктурным соображениям и служит важным фактором мира и 
стабильности в Азии и во всем мире»80. 
В 1970-х годах окончательно было закреплено мнение, что Индия 
являлась самым надежным партнером СССР. Ключевую роль стали играть 
совместные советско-индийские предприятия. Эти предприятия давали 35% 
индийского производство стали, 21% добычи железной руды, 60% 
нефтедобыча и переработка из нее 30%. А также меньше половины 
электроэнергии и металлургического спецоборудования, значительная часть 
горнодобывающего и энергетического оборудования81.  
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Успешным этапом в формировании и развитии индийско-советских 
торгово-экономических отношений стали Долгосрочная программа 
сотрудничества (принятая в 1979 году) и Соглашение 1980 года. Здесь 
основной упор был сделан на увеличении производства в тех областях 
промышленности, которые определяли развитие индийской экономике в 
будущем82.  
Активизация торговых отношений на данном этапе привела к 
благоприятному увеличению взаимного товарного оборота ( см. прил. 10). К 
1980-м годам Советский Союз занял лидирующую позицию в импорте 
Индии, уступая лишь Соединенным Штатам83.  
В ноябре 1982 года индийский премьер министр Индиры Ганди с 
официальным визитом посетила Советский Союз (см.прил.10). В ходе 
данного визита было подписано двусторонне соглашение на дальнейшее 
продолжение торгового сотрудничества Индии и СССР. 
Основной вершиной торговых отношений стран пришел на 1985 год, 
потому что доля СССР по сравнению с другими государствами в ввозе 
Индии была максимальной (11,2%). Аналогично, ситуация складывалась и в 
экспорте Индии в советское государство, где доля его поднялась до 19% 
(см.прил. 11)84. 
Таким образом, со второй половины 1960-х годов самым крупным 
индийским партнером в сфере торговли стал СССР, уступая первое место 
США. Торговый оборот вырос практически в 3,5 раза. В период с 1966 по 
1985 годы индийско-советские торговые отношения приобретают новых 
характер, в связи с заключением ряда торговых соглашений в 1970 и 1973 
годах, которые увеличили импорт и экспорт товаров. На 1970-е годы 
приходился пик индийско-советской торговли. СССР смог завоевать 
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авторитет торгового союзника, как у индийского правительства, так и у 
общественности.  
Советский Союз в период с 1950 по 1960 годы оказал значительное 
влияние на формирование и развитие базовых отраслей индийской 
промышленности, что, главным образом, уменьшило роль Запада в 
экономике Индии. За это время СССР оказал материальную помощь в 
строительстве новых промышленных объектов, поставлял 
продовольственные товары, зерно, удобрения, а также военную технику. 
Индия поставляла чай, джут, машины, оборудования и т.д. Заключение 
Договора о мире, дружбе и сотрудничестве в декабре 1971 г. обеспечил 
стремление расширения торговых партнерских индийско-российских 
отношений и продемонстрировал силу в индийско-пакистанском военной 
конфликте. 
 
1.4. Индийско-советские торговые отношения в 1985-1990 гг. 
 
Совместные визиты в столицы стран индийского премьер министра 
Раджива Ганди и генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в конце 
1986 года в очередной раз подняли индийско-советское торговое партнерство 
на более высокую ступень. В индийской газете «Times of India» было 
отмечено, что данные поездки государственных руководителей стран 
подтвердили взаимную связь дружбы и доверия, а также появилась новая 
стадия развития научного и технического партнерства Индии и СССР85. 
Договор по развитию торгово-экономических отношений 
предусматривал возведение новой гидроэлектростанции в Техри, 
строительство четырех угольных шахт, оснащение современной техникой 
завода в Бакаре. Таким образом, странами было предусмотрено полное 
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расширение объединительной производственной политики и основывалось 
на помощи организации Индии в строительстве советских объектов86. 
На протяжении почти сорока лет торговые индийско-советские связи 
заложили крепкую основу. Их цель была в формировании и 
усовершенствовании всех сфер сотрудничества Индии и Советского Союза.  
До конца 80х годов XX века в индийско-советских торговых 
отношениях прослеживалось две тенденции их развития. Главная тенденция 
заключалась в том, что обе страны признавали модель сосуществования 
государств с разными системами. Тем не менее, эта тенденция 
соответствовала интересам обеих сторон и играла значительную роль в 
развитии политики во всем мире. Связанная с первой, вторая тенденция 
выражалась в совпадении интересов обеих стран, Индия и Советский Союз 
на протяжении длительного сотрудничества не подчиняли свои какие-то 
интересы интересам партнера87.  
Тем не менее, к концу 1980-х годов выгодная и успешна торговля 
между странами стала снижаться. Качественная сторона взаимной торговли 
стран, по их мнению, стала неэффективной и не имела никакой выгоды. 
Индийские товары не выдерживали конкурентной борьбы с аналогами более 
высокого качества на советском рынке. А заключенные раннее договоры и 
соглашения между странами не требовали от индийской стороны повышения 
качества продукции. Это практически сводило на нет любое изменение в 
улучшении товарной конъюнктуры из Индии88.  
Индийская система рупий и советское соглашение на такую оплату 
торговли перестала быть выгодной для Советского Союза, стране 
требовалась закупочная валюта для приобретения спецоборудования и 
продовольственных товаров. В то же время индийские компании нуждались 
в более качественном и современном промышленном оборудовании, которое 
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Советский Союз, наконец, в 1980-х годах не мог экспортировать. Однако 
перспективными отраслями индийско-советского сотрудничества по-
прежнему оставались горнодобывающая и энергетическая сферы89.  
К началу 1990-х годов Индия и Советский Союз находились в поиске 
новых моделей торгово-экономического развития, а также занимались 
решением возникших структурных проблем. Для дальнейшего успешного 
продолжения этих отношений государствам необходимо было перестроиться 
на совершенно новый, не похожий на старый этап развития.  
Конец 1980-х годов для СССР был сложным не только во 
внутреннеполитической ситуации, но и экономически. Индийско-советские 
связи находились в сложной ситуации, во-первых, интерес в продолжение 
взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между странами 
оставался, а, во-вторых, Советский Союз в это время не имел возможности 
отвечать возрастающим нуждам Индии и всего глобализирующегося 
общества в торговых, научных и технических областях. Все же за годы 
взаимного сотрудничества стран объемы внешней индийской торговли 
увеличились (см. прил. 12)90. 
 В конце 1980-х годов Индия окончательно перешла от аграрной к 
индустриально-аграрной структурной экономике, таким образом, в экспорте 
падало значение сельскохозяйственных товаров, и увеличивалась роль 
промышленной продукции. За период с 1960 по 1990 годы экспортирующие 
сельскохозяйственные товары Индии уменьшились с 45,1 до 19,5%, а 
промышленная продукция возросла с 46,0 до 73,2%91. 
Изменения произошли и в советском импорте в период 1960-1990 годы. 
Доля джута и изделий из него в 1960-1961 годах. составляла 22%, но в 1980 
году был заменен на искусственный суррогат. Индийский чай в 1960 году 
занимал второе место в советском импорте и составлял 18,9%, но в 
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результате увеличения предложения на чай на международном рынке в 1970 
году доля его сократилась до 8,9%. К 1990 году в советском импорте доля 
автомобилей и спецоборудования возросла в 5 раз, ввоз продукции химии 
увеличился в 4 раза92. 
Таким образом, данные приведенные доктором экономических наук 
Н.В. Галищевой подтвердили окончательный переход индийского 
государства на аграрно-индустриальную экономику. Кроме того, 
правительство Индии отошло к 1980 году и от традиционного названия 
товаров, т.к. появились промышленные товары нового образца. Так, экспорт 
колониальной продукции Индии с маленьким спросом заменился поставками 
полуфабрикаты необходимые советскому обществу93. 
Вырос импорт индийских товаров из Советского Союза в 1960 – 1990 
годы. Вначале индийско-советских торговых отношения индийский ввоз из 
советского государства был маленьким, по причине еще не 
сформировавшихся связей. В 1960-1961 годы доля СССР в импорте Индии 
выросла до 2 %, а к концу этого десятилетия увеличилась до 7%. Не смотря 
на то, что в 70-х годах Советский Союз занял второе место в импорте Индии, 
пик торговли между странами пришелся на 1984-1985 годы, где доля 
составляла около 11%94. 
Необходимо отметить, что именно в данный период несколько раз был 
сделан обмен делегаций высших руководителей власти стран. Были 
подписаны важные, крупномасштабные соглашения, по которым страны до 
1991 года занимались активной торговой деятельностью.   
По данным Министерства иностранных дел РФ с 1947 по 1989 годы 
между руководителями стран Индии и СССР было подписано 35 
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межправительственных и межведомственных договоренностей, которые 
касаются торговых связей.95. 
Таким образом, благоприятное сотрудничество стран с середины XX 
века  помогло Индии к концу 1980-х годов перейти от сельскохозяйственного 
импорта товаров к промышленному. Торговля Индии и СССР постоянно 
росла и пополнялась новой номенклатурой товаров. Но начале 1990-х годов 
произошли глобальные изменения в международной остановке. Распад 
биполярной системы международных связей был главных фактором 
геополитики. Данная концепция имела фундаментальное значение абсолютно 
для всех государств, в том числе и отразилось на торгово-экономическом 
сотрудничестве Индии и Советского Союза. 
Таким образом, начало формирования отношений между Индией и 
СССР в 1947 году было вызвано строительством биполярного мира. 
Советский Союз помог колониальной Индии получить независимость от 
господства Англии. Кроме того, экономическая и техническая помощь 
советского государства была направлена на возможность Индии получить 
еще и полную экономическую самостоятельность. Советский Союз 
согласился работать с индийской валютой с целью более выгодных закупок 
экспорта и импорта стран, что приводило к отсутствию дефицита в торговле. 
Так же, Индии предоставлялись кредиты на выгодных условиях (маленький 
процент и больше времени). Советский Союз оказал помощь в возведении 
новых предприятий в Индии и обучал индийских специалистов. В целом, 
такое торгово-экономическое сотрудничество способствовало росту 
государственного сектора Индии. 
В период и после зависимости Индии рынок находился закрытым, 
поэтому такая долгая закрепощенность от метрополии отразилась в торговле 
постколониальной Индии. Тем самым СССР с 1950-х годов предпринял 
попытку наладить торговые связи.  
                                                          
95 Официальный сайт Министерства промышленности…Режим доступа: // 
http://commerce.nic.in/eidb/default.asp (Дата обращения 14.03.2019). 
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С 1950 года товарообмен во внешней торговле независимой Индии и 
СССР стран был незначительным, так как между государствами заключались 
разовые торговые соглашения. В период второй пятилетки Индии (1955/56 – 
1960/61) страна являлась основным некоммунистических партнером СССР в 
торговле. 
Из-за разразившейся индийско-китайской войны Советский Союз 
поставлял военную технику, продовольствие, давало кредиты по малые 
проценты. Так по причине войны в 1963 г. было подписано соглашение 
сроком на пять лет между странами в сфере торговле.  
Взаимная торговля приобрела для Индии важное значение в период 
первых трех пятилетних планов. Через ее каналы в значительном объеме 
поступали капитальное оборудование и сырье для осуществления 
индустриализации Индии. В последующие годы именно импорт играл роль в 
обеспечении создаваемых и уже существующих промышленных 
предприятий сырьевыми материалами, запасными частями и компонентами. 
Для индийского импорта были характерны инвестиционные товары и товары 
производственного назначения – около 80% всего импорта. 
К концу 1980-х годов индийско-советское торговое сотрудничество 
пришло в упадок. Товарообмен между странами был затруднен из-за 
внешнеполитических причин СССР, кроме того, советское государство не 





ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЯ ИНДИИ И РОССИИ 90-Е ГОДЫ XX - 
НАЧАЛЕ XXI ВВ. 
 
2.1. Приоритеты и проблемы в индийско-российских отношениях в 1992-
1995 гг. 
 
К началу 1990-х годов Советский Союз перестал поддерживать 
сотрудничество со странами из афро-азиатского мира. Распад СССР в начале 
1990-х годов ограничил торгово-экономическую связь СССР с Индией96. 
Определенные проблемы в двустороннем сотрудничестве стран всегда имели 
место быть, но особенно эти проблемы обострились после развала 
биполярного мира. После распада Советского Союза произошел спад 
индийско-российского сотрудничества в таких сферах, как дипломатия, 
экономической, социальной, культурной и других сферах 
жизнедеятельности. 
Распад СССР обострил геополитику Индии с другими странами мира, в 
частности с США. Одним из основных условий геополитической ситуации 
было распад биполярной международной системы отношений. Эта система 
имела важное значение для Индии и Советского Союза, в которой уже 
существовали цели, задачи понятные для каждой страны97. 
Фактически, распад СССР обозначал отказ от гарантий, которые 
предоставляли дружественные отношения между странами. Это событие 
указывало индийскому государству на необходимость приспособления и 
разработки той модели отношений, которая обеспечивала бы безопасность 
интересов Индии в новых отношениях с влиятельными державами, так как 
Россия не имела вето в Совете Безопасности. 
Индийско-российские экономические отношения в новых исторических 
условиях должны были выбрать направление формирования торгово-
                                                          
96 Стрельцова Д.В. Указ. соч. – С. 178. 
97 Юрлов Ф.Н. Указ. соч. – С. 636. 
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экономических связей, которые гарантировали защищенность общих 
интересов и способствовали дальнейшему развитию98. Эта ситуация 
обуславливалась и кардинальными изменениями во внутренних процессах 
стран. 
В Индии 1991 году положил начало процесса активной либерализации и 
глобализации экономики, а для России этот год был ознаменован началом 
процесса либерализации и во внешней экономической сфере99.  
После развала Советского Союза внешнеполитическая ситуация 
российского государства резко изменилась, так как на высший уровень были 
выдвинуты отношения с Соединенными Штатами, со странами СНГ и 
многими другими державами Запада. Именно это являлось причиной 
медленного процесса пересмотра индийско-российских дипломатических 
связей между бывшими партнерами100.  
Необходимо отметить предпосылки, которые способствовали новому 
становлению и в последующем развитию индийско-российской торговли101: 
1) 1991 год был ознаменован не только распадом СССР и созданием 
СНГ, но и новой расстановкой сил на международной арене, в первую 
очередь, изменилась роль Соединенных Штатов и государств запада, а также 
позиций Китая и Индии. В этих условиях Индия и Россия должны были 
приспособиться к глобализующему миру.  
2) Выше перечисленные события заставили Индию и Россию 
определить свою роль в национальной безопасности и национальным 
интересам. 
3) В 1991 году в индийском государстве была предпринята первая 
волна экономических реформ. В этом же году в России был принят указ «О 
либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР», 
по которому предоставлялось право предприятием учувствовать во внешних 
                                                          
98 Антонова К.А.Отношения между СССР и Индией… – С. 113. 
99 Галищева Н.В. Внешняя торговля Индии …. -  С. 185. 
100 Стрельцова Д.В. Указ. соч. – С. 178-179. 
101 Юрлов Ф.Н. Указ. соч. – С. 638.  
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экономических связей. Эти изменения отразились и на торговых 
отношениях102.  
С окончанием холодной войны фактически утратил силу индийско-
советский договор 1971 года, появилась необходимость установления более 
тесного сотрудничества с Соединенными Штатами103. 
После распада Советского Союза, СССР считал, что отделившись от 
союзных республик, Россия сможет избавиться от финансовой зависимости, 
ускорит темпы экономического роста. Именно отсюда Россией в 1991 году 
была официально озвучена идея «вхождения в европейский дом»104. 
Начало 90-х годов в России было ознаменовано рядом проблем, с 
которыми столкнулась страна: во-первых, Россия переживала кризис в 
экономической системе, во-вторых, политическая система страны была еще 
нестабильна. В это время в стране отсутствовало понимание, что необходимо 
поддержание экономики. Если до этого времени Россия еще приобретала 
какие-то новые усовершенствованные технологии, то в 90-х годах весь ввоз 
товаров состоял из конечного продукта. Россия в 1990-е годы не смогла 
найти выгодных внешнеэкономических партнеров для предоставления 
благоприятных условий на внешнем рынке для российского государства.105 
Период 1991-1993 годы характеризовался в России почти полным 
отсутствием стабильных взаимных дипломатических консультаций, которые 
существовали в предыдущие годы. Вследствие этого резко уменьшилось и 
торгово-экономическое сотрудничество. 
В 1992 году был заключен первый российско-индийский договор для 
развития торгово-экономических связей сроком на один год106. 
                                                          
102Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализации 
внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» (в редакции Указов 
Президента РФ от 14 июня 1992 года №629 и от 27 октября 1992 года №1306). Документ 
утратил силу в связи с Указом Президента РФ от 23.12.2000 №2061. 
103 Юрлов Ф.Н. Указ. соч. – С. 636. 
104Лунев С.И. Российско-индийские отношения. – С. 14. 
105 Там же. 
106 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Индии о 
товарообороте и платежах в 1992 году… - С.42. 
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Предполагалось, что двусторонняя торговля будет реализовываться на 
основе договоров, осуществляться по мировым ценам в индийских рупиях. 
Кроме того, страны договорились и об открытии в индийских банках счетов 
российских экспортеров107.  
Был составлен список товаров, ввозимых в Индию из РФ, который 
включал нефть и нефтеперерабатывающие вещества, черные металлы, 
бумагу, книги, газеты, журналы, синтетические материалы, каучук. Большой 
список продовольственной товарной продукции должна была поставлять 
Индия в Российскую Федерацию. Но кроме поставок в Россию продуктов 
питания, список пополнила и сырьевые лекарственные и медицинские 
препараты, ветеринарные товары, материалы для изготовления обуви, 
строительные материалы, хлопчатобумажные ткани, косметика, стиральные 
порошки, мыло, швейные изделия и книги108. Стоимость двустороннего 
экспорта и импорта стран в 1992 году составила 1200 миллионов долларов 
(см. прил. 13).  
С распадом Советского Союза возникли проблемы в индийско-
российском военном сотрудничестве. На вооружении Индийской Республики 
в 1992 году было 3/5 боевых самолетов, 1/3 танков, 2/4 артиллерийских 
орудий, около 91% подводных лодок производства СССР. Это усугублялось 
тем, что Индия испытывала трудности в приобретении советских резервных 
частей военной технике109.  
Весной 1992 года было подписано соглашение между Главкосмосом и 
Индийской организацией космических исследований (ИОКИ) о поставках 
российской космической техники, в том числе двигателей последних 
ступеней ракеты, для вывода спутников на околоземную орбиту110.  
                                                          
107 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Индии о 
товарообороте и платежах в 1992 году… - С.43. 
108 Там же. – С. 44-45.  
109 Юрлов Ф.Н. Указ. соч. – С. 639.  
110 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Индии о 
товарообороте и платежах в 1992 году. – С.24. 
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В сентябре 1992 года столицу России посетил министр обороны Индии 
господин Шарад Павар, целью визита было подписание договора о поставках 
российского вооружения Индии. После подписания договора, министр 
обороны господин Ш. Павар сказал, что индийско-российское 
сотрудничество продолжится «на том же уровне, что и последние 40 лет»111. 
Показательным моментом в формировании индийско-российского 
торгового сотрудничества явился визит президента РФ Б.Н. Ельцина в 
Индию в конце января 1993 года. В ходе визита был подписан двусторонний 
Договор о мире, дружбе и сотрудничестве, напоминавший договор 1971 года. 
Договор 1993 года признавал преемственность перед советским договором и 
обязал активно развивать торговую, экономическую, научную и техническую 
сферы112.  
В ходе визита президента РФ между странами были подписаны ряд 
соглашений, касающихся военного сотрудничества и развития связей в науки 
и техники. Стороны выразили намерение развивать военную сферу через 
поставки вооружения и военной техники. Развитие сотрудничества в сфере 
военной науки и техники предполагало обучение специалистов и обмен 
информацией113.   
Кроме этого, было озвучено решение по индийскому долгу СССР. В 
результате чего долг Индии разделился на части: 8 миллиардов долларов 
Индия должна была погасить в течение 12 лет, а оставшиеся 5 миллиардов 
долларов выплатить за 45 лет. Не смотря на то, что Россия имела право 
каждый год приобретать индийские товары за счет суммы долга, договор 
никак не воздействовал на резкое уменьшение товарооборота между 
странами114.  
                                                          
111 Щеглова М.А. Указ. соч. – С. 19.  
112 Лунев С.И. Вызовы безопасности южных границ. – С. 19. 
113Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Индии о военном сотрудничестве. –  С. 70-71. 
114 Лунев С.И. Вызовы безопасности южных границ… 
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Президент России в ходе своего визита утвердил желание Российской 
Федерации осуществить собственные обещания по проблеме поставки 
криогенных двигателей. Многие отечественные и зарубежные специалисты 
говорили, что Соединенные Штаты пытались убрать российское государство 
с большого военного рынка и рынка космических технологий Индии. 
Конфликт возник в июне 1993 года между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки по вопросу поставок космической техники 
России в Индию. Президент РФ Б.Н. Ельцин пообещал президенту США 
Б.Клинтону пересмотреть договор с индийским государством. Россией и 
США обязались строго придерживаться условий контроля над ракетной 
технологией. Индия в свою очередь выступила с резкой критикой в сторону 
России и заявила о своей незаинтересованности в покупке криогенных 
ракетных двигателей без передачи технологии. В итоге к концу лета 1993 
года США поставляла свои криогенные двигатели Индии, тем самым 
отодвинув Россию от традиционной помощи Индии по международным 
делам.  
Индийско-российский торговый оборот в 1993 году составил всего 1,2 
миллиардов долларов против 5,6 миллиардов долларов в 1991 году. Во 
внешнем торговом обороте Россия значительно уступала Германии, Китаю, 
Италии, Японии, США и другим странам. Индии успешно развивала 
сотрудничество с западными странами, такими как Япония и Китай115.  
Однако Индия и Россия осознавали, что нуждаются в друг друге. 
Исследователи считают, что в российских интересах было добиться от Индии 
торгового сотрудничества, а также партнером в международных связей. 
С начала 1994 года в связи с изменением российской внешней 
экономической стратегией индийско-российские связи стали укрепляться116. 
В марте 1994 года была проведена вторая индийско-российская встреча в 
Москве высших руководителей стран. В ходе этого визита между странами 
                                                          
115 Юрлов Ф.Н. Указ. соч. – С. 640. 
116 Стрельцова Д. В. Указ. соч. – С. 181. 
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были подписаны Московская декларация о защите интересов 
многонациональных государств, Декларация о дальнейшем углублении 
сотрудничества и соглашения по отдельным направлениям двусторонних 
отношений. Необходимо отметить, что индийская сторона поддержала 
создание СНГ и одобряла российские усилия, направленные на установление 
сотрудничества в постсоветском пространстве. В свою очередь Российская 
Федерация принимала политику Индии117. В 1994 году вновь было подписано 
соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве с целью 
продолжения и развития торговых отношений между странами118.  
23 декабря 1994 года было заключено соглашение между Индией и 
Россией о долгосрочных закупках выбранных товаров в Индии. Страны 
договорились о ежегодных поставках в период с 1995 по 1997 годы 
следующих товаров119:  
1. Табак  - 20 тысяч тонн 
2. Чай – 30 тысяч тонн 
3. Соевый шрот – 10 тысяч тонн 
4. Медикаменты – 100 миллионов долларов США 
Поставки осуществлялись в счет погашения кредита предоставленным 
Советским Союзом Индии.  
Таким образом, после развала Советского Союза начался новый этап в 
индийско-российских отношениях. До первого визита Б.Н. Ельцина в 
Индийскую Республику Россия придерживалась традиционных связей с 
Индией. Однако Правительство России было не заинтересовано в сохранении 
прежнего индийско-российского сотрудничества. Несмотря на это, индийско-
российская торговля начинала набирать обороты, хоть и медленными 
темпами. 
                                                          
117 Щеглова М.А. Указ соч. – С. 20. 
118Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Индии о Межправительственной комиссии... - С. 35. 
119Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Индии о долгосрочных закупках... - С. 55. 
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2.2. Торгово-экономические и научно-технические связи Индии и России 
во второй половине 90-х гг. XX – начале XXI вв. 
 
Со второй половины 90-х годов XX века в перспективных отношениях 
Индии и России стал формироваться новый этап, позволявший странам в 
будущем выйти на уровень стратегического партнерства.  
В 1996 году назначили нового министра иностранных дел России 
политика и государственного деятеля СССР и России Евгения Максимовича 
Примакова, который уже через пару месяце после своего назначения на 
должность решил посетить Индию. Целью его визита было формирование 
тройственного союза Россия-Индия-Китай для борьбы с терроризмом. 
 Начиная с 1991 года торговля между странами развивалась гораздо 
медленнее, чем военно-технического сотрудничество. В ходе визита МИД 
Е.М. Примакова в Индию удалось заключить ряд индийско-российских 
договоров, которые отражали военно-техническое сотрудничество стран на 
рубеже с 1996 по 1998 годы120. Кроме этого, разговор зашел и о торговле. В 
частности, Е.М. Примаков отметил, что «…в настоящее время товарооборот 
между двумя странами составляет 1 миллиард долларов»121. Для сравнения, в 
начале 1991 года товарооборот России с Китайской Народной Республикой 
составлял около 6 миллиардов долларов, что значительно превышает 
индийско-российский товарооборот.  
Министр иностранных дел Е.М. Примаков отметил также и индийские 
товары, поступающие в Россию, например, чай, табак, орехи, текстиль, 
обувь. В свою очередь «Россия же, со свой стороны, поставляет черные и 
цветные металлы, химические удобрения, аммиак »122. 
Так, представители двух государств договорились расширять 
номенклатуру товаров, увеличить торговый оборот. Российский посол в 
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столице Индии А. Дрюков в 1991 году дал интервью корреспонденту газеты 
«Коммерсантъ» по поводу предстоящих выборов в индийский Парламент. 
Посол отметил, что «на выборах для нас желательна победа нынешней 
правящей партии — ИНК. Однако независимо от их исхода, для нас важнее 
то, что все без исключения индусы настроены на дружбу с Россией»123. 
Причиной неудачно складывающихся торгово-экономических 
индийско-российских отношений стала активное сотрудничество Республики 
Индии с Соединенными Штатами Америки. Успешному формированию и 
развитию индийско-американских связей способствовало принятие Индией 
курса на экономическую либерализацию и распад Советского Союза. 
Соединенные Штаты Америки, воспользовавшись этими двумя факторами, в 
короткий срок заняли лидирующие позиции в торговле Индии и США, тем 
самым превратились в крупнейшего индийского торгового партнера124. Но 
уже к концу XX века Соединенные Штаты ввели санкции из-за проведения 
Индией ядерных испытаний. 
Несомненно, что введение санкций со стороны США на Индию было 
хорошей предпосылкой для начала в 1998 году важного этапа развития 
индийско-российских торгово-экономических и военно-технических 
отношений. В ноябре 1998 года между Индией и Российской Федерцией 
было подписано соглашение о строительстве атомной электростанции 
«Куданкулам» в Индии. Данным соглашением государства подчеркнули 
«необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества в 
целях использования атомной энергии в мирных целях»125. 
Несмотря на активное развитие во второй половине 1990-х годов 
военно-промышленной сферы Индии и России, торговля между странами 
оставалась на низком уровне. Самый высокий уровень объема двусторонней 
торговли был достигнут в 1995-1996 финансовых годах и составлял 2,2 
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миллиарда долларов. В последующие года  в период с 1996 по 2000 
финансовые годы торговый объем не поднимался выше 2 миллиардов 
долларов. Следует отметить, что индийско-советский товарооборот в начале 
90-х годов XX века составлял 5,6 миллиардов долларов, торговый оборот 
Индии и США в 1999 году увеличился почти до 13,5 миллиардов 
долларов126.  
Спад в индийско-российской торговле был обусловлен тяжелым 
российским финансовым кризисом 1998 году. На низкий уровень экспорта 
России в Индию существенное влияние оказала и «антидемпинговая 
таможенная пошлина», которая была введена индийским государством в 
1998 - 1999 годах. Пошлина налагалась на ряд сырьевых товаров (газетная 
бумага, сталь). Данная индийская реформа значительно уменьшала роль 
российского экспорта, так как сырьевые товары, поставляемые Россией в 
Индию на протяжении многих лет, по-прежнему составляли основную часть 
объема российского экспорта в Индию.  
В структуре российского экспорта в Индию во второй половине 1990- 
х. годов преобладали такие товары: продукция черной металлургии (16,9%), 
бумажные и картонные изделия (14,2%), медь и изделия из нее (11,8%), 
органические химические соединения (6,6%), летательные и космические 
аппараты (6,0%), всевозможные удобрения (5,7%), ядерные реакторы, 
оборудование и механические устройства (5,3%). Самый низкий процент 
экспорта товаров России составляли драгоценные или полудрагоценные 
камни (0,8%), каучук и резина (0,8%), строительные материалы (0,6%), 
минеральное топливо и нефтепродукты (0,3%)127. Приоритетными товарами 
являлись удобрения, топливное сырье и продукция черной металлургии.   
Доля России в экспорте машинно-технических товаров в индийское 
государство в период с 1996 по 2000 годы составляла 0,8%. Причиной этому 
послужила относительно плохие условия  России в предоставлении Индии 
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кредитов по сравнению со странами Запада, которые обладали важными 
экономическими ресурсами128.  
Основной продукцией экспорта Индии в Россию являлись: 
продовольственные и непродовольственные товары (56%), текстильные 
изделия (16%), ядерные реакторы и котлы, механическое оборудование 
(12%), электрические машины и оборудование (11%), летательные и 
космические аппараты (10%), звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 
аппаратура (9%)129.  
Приоритетными товарами индийского экспорта оставались 
фармацевтические товары, реакторы, сельскохозяйственная продукция, 
товары текстильной и швейной промышленности, ядерные котлы и 
специализированное оборудование.  
Следует отметить динамику индийско-российского товарооборота. 
Начиная с 1992 года по 2000 год, торговля между странами находилась в 
скачкообразном состоянии (см. прил. 14). Самый успешным временем для 
развития торговли Индии и России был 1999 год, когда Россия переходила на 
новую стадию экономического развития.  
Научно-технические связи Индии и России во второй половине 90-х 
годов XX века приобрели большую значимость для сотрудничества стран. 
Научно-техническое сотрудничество развивалось более успешно, главная 
причина которого заключалась в двустороннем развитии науки и техники за 
счет государственной поддержки.  
В декабре 1994 года между правительствами Индии и Россией было 
подписано соглашение «о реализации долгосрочной программы военно-
технического сотрудничества на период до 2000 года»130. В последующие 
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годы такие соглашения были подписаны на период с 2000 по 2010 годы и с 
2010 по 2020годы.  
В военно-техническом соглашении 1994 года правительства стран 
отмечали довольно тесные отношения в сфере военно-технического 
сотрудничества и подтверждали намерения продолжать и развивать 
существующие связи131. Кроме этого, в данной программе было прописано 
оказание поставок вооружения в индийское государство, сумма которых 
была 10 миллиардов долларов. Многие исследователи считают, что 
кризисное время в отношениях двух стран было закончено. 
В марте 1997 года состоялся визит премьер министра Индии господина 
Хараданахалли Доддеговда Деве Говда в Москву. Он встретился с членами 
правительства Российской Федерации  и с президентом России Б.Н. 
Ельциным. На заседании обсуждался вопрос о строительстве двух индийских 
атомных электростанций специалистами из России. Затрагивалась и 
проблема расширения военно-технических и торговых связей, а также 
развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, добычи нефти и 
угля132. 
 Спустя год, между Индией и Россией вновь было заключено 
соглашение «о развитии торгово-экономического, финансового, 
промышленного и научно-технического сотрудничества»133. Стороны 
стремились к дальнейшему продолжению хорошо складывающихся 
отношений во всех сферах жизни общества: 
1. В торговле обязались увеличить товарооборот за счет 
расширения нетрадиционных товаров. 
2. В экономической, финансовой и промышленной сферах основной 
упор сделать на развитие энергетики, освоения космоса, нефтяной и газовой 
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промышленности, сельского хозяйства, транспорта, телекоммуникации, 
цветной и черной металлургии, банковской системы и многое другое. Страны 
обязались создавать благоприятные условия для создания совместных 
предприятий, способствовать в передаче технологий.  
3. Важным направлением сотрудничества Индии и России являлось 
сотрудничество в области науки и техники. Стороны договорились о том, что 
будут поощрять действия предприятий для более успешного использования 
их научно-технического потенциала. 
Таким образом, двусторонний договор 1998 г. подчеркивал 
необходимость скорейшего развития новых областей сотрудничества. 
Чрезвычайно политизированным направлением сотрудничества 
являлась торговля оружием. К концу 1998 года Индию посетил министр 
иностранных дел Российской Федерации Евгений Максимович Примаков. 
Накануне стоял вопрос об успешном и двусторонне выгодном продолжении 
сотрудничества в экономике и военной сфере. Наиболее заинтересована была 
индийская сторона, так как около 75% вооружения Индии производилось 
российским государством. Индийско-российское соглашение по военно-
техническому партнерству до 2010 года включала поставки Индии не только 
готового продукта – вооружения, но и технологий134. Кроме того, 
подписанный документ включал поставки атомных подводных лодок и 
баллистических ракет.  
Е.М. Примаков в ходе визита был инициатором создания 
стратегического треугольника, в состав которого вошли Российская 
Федерация, Индия и Китай. По его идеи такой треугольник стран должен был 
противостоять доминированию Соединенным Штатам Америки и НАТО. 
Интересным является тот факт, что данная мысль Примакова Е.М. была 
высказана за несколько месяцев до начала натовских бомбардировок 
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Югославии. По словам политолога Ю. Мареевой, «антитезой данному 
продолжению стал сформулированный сотрудником Госдепартамента 
Соединенных Штатов Америки Фр. Фукуямой вывод о «конце истории»135.  
Таким образом, в 1996 году начал формироваться новый этап 
индийско-российского развития, который в дальнейшем позволил странам 
выйти на уровень стратегического сотрудничества. Научно-технические 
отношения Индии и России развивались большими темпами, по сравнению с 
торговой деятельностью стран. Для нормализации торгово-экономического 
сотрудничества индийскому и российскому государствам необходимо было 
решить круг важных внешних и внутренних задач, которые существенно 
тормозили развитие двусторонней торговли.  
 
2.3. Итоги и перспективы развития индийско-российских торговых 
отношений в начале XXI в. 
 
В начале XXI века новый этап сотрудничества Индии и России получил 
в октябре 2000 года официальное название – «отношения стратегического 
партнерства». Начался самый продуктивный период в индийско-российском 
сотрудничестве с момента распада Советского Союза.  
По мере развития торгово-экономического сотрудничества между 
странами, товарная структура российско-индийской торговли претерпела 
значительные изменения. В начале XXI века в экспорте в Индию из России 
главенствующее место занимают черная металлургия и удобрения (20%), 
затем бумажные и картонные изделия(12,5%), никелевые изделия (7,5%), 
космические и летательные аппараты (5,5%). В 2000 году, по сравнению с 
1996 годом, понижается объем товаров российского экспорта - ядерных 
реакторов, оборудования и механически устройств (3,2%), органических 
химических соединений (2%). Значительно увеличивается товарооборот 
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такой продукции, как драгоценные камни, жемчуг (4%), строительные 
материалы (1,6%), нефть и нефтепродукты (1,4%)136.  
Ввоз в Индию драгоценных металлов осуществлялся с целью для 
внутреннего пользования, в то время как  российский экспорт драгоценных и 
полудрагоценных камней - в основном для их органики и превращения в 
экспортный товар. Индия практиковала использование сравнительно 
недорогой рабочей силы для обработки малокаратных камней137.  
Говоря о торговле товарами Индии и России, необходимо также 
отметить, поставки российской военной техники и вооружения в Индию. 
Индийская страна единственная, с кем Российская Федерация имела 
долгосрочную военно-техническую программу на сотрудничество стран. 
Начиная еще с 1970-х годов, Россия впервые поставила Индии вооружения и 
военную технику. В XXI веке Российская Федерация продолжала оставаться 
и остается эксклюзивным поставщиком на индийский рынок военно-
промышленного комплекса. После распада Советского Союза России в 
начале нового столетия приходилось вести жесткую конкурентную борьбу с 
США, Великобританией и многими другими сильными странами138.  
Крупнейших успехов двустороннее сотрудничество в 2001 году 
достигло в области военно-технического снабжения. А именно, в 2002 году 
страны подписали самый крупный после развала Советского Союза договор. 
По этому контракту было осуществлено производство 145 истребителей Су-
30 МКИ по лицензии России. Начиная с 2000 годов,  Индия стала одним из 
основных потребителей российской вооруженной техники139.  
В феврале 2001 года в Дели индийский министр обороны Дж. Фернандес 
и вице-премьер правительства России Илья Клебанов заключили соглашение 
по экспорту российских танков в Индию. Договоренность о продаже 
российских самых современных в мире танков обсуждалась еще в ходе 
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визита президента РФ Владимира Владимировича Путина в октябре 2000 
года. Контракт предусматривал поставку 310 танков модели Т-90С на сумму 
около 800 миллионов долларов. Предполагалось, что меньше половины 
танков будет изготовлена в России и отправлена в Индию в собранном виде. 
Остальное же число танков предполагалось доставить Индии в разобранном 
или полуразобранном виде для дальнейшего производства танков на одном 
из индийских заводов в городе Авади штат Тамилнаду140.  
Во время визита В.В. Путина в Индию в конце 2002 года были 
подписаны два важных документах дальнейшего развития индийско-
российских отношений. Первым документом стала Делийская декларация, 
которая в дальнейшем расширила сотрудничество в различных сферах и 
укрепила стратегическое сотрудничество141.  
Вторым важным документом в ходе визита российского президента 
Владимира Владимировича Путина стала двусторонняя «декларация об 
укреплении и наращивании экономического и научно-технического 
потенциала»142. Это соглашение было посвящено проблеме расширения и 
укрепления торговли и экономики стран, как государств с растущей 
рыночной экономической системой. За период с 1990-х по 2000 годы, 
благодаря реформированию экономической сферы, экономика Индии и 
России приобрела новую динамику развития, появились новые возможности 
в данной области.  
15 мая 2003 года в Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации состоялась встреча Президента Торговой Промышленной Палаты 
России Е.М. Примакова с МИД Индии Яшвантом Синха. Евгений 
Максимович Примаков пояснил, что «пришло время для интенсивного 
развития торгово-экономических связей между странами». «Необходимо 
                                                          
140В Дели подписан контракт на поставку в Индию 310 российских танков Т-90С. 
NEWSRU.COM. [Электронный ресурс]: Режим доступа: // 
https://www.newsru.com/world/15feb2001/india_tank.html (Дата обращения 30.03.2019). 
141Делийская декларация о дальнейшем упрочении стратегического партнерства... – С.16. 
142Совместная декларация об укреплении и наращивании экономического и научно-
технического сотрудничества…– С.25.  
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сделать акцент на развитие связей между малыми и средними 
предприятиями, между предпринимательскими кругами, которые все в 
большей мере заявляют о себе в Индии и в России» - подчеркнул Президент 
ТПП Е.М. Примаков. По мнению МИД Я.Синха существенную роль в 
развитие этих связей могли бы сыграть торгово-промышленные палаты 
Индии и России143. 
В 2004 году министр обороны России Сергей Борисович Иванов 
подписал контракт на продажу переоснащенного авианосца, который носил 
имя адмирала Горшкова. Переоснащение авианосца заключалось в 
следующем: продажа осуществлялась с удлиненной палубой для полета, с 
российскими истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ в количестве 16 штук и 
с 8 вертолетами Ка-28 и К-31. Конкретно советский крейсер передавался 
индийскому государству бесплатно, но Индия платила за ремонт и за 
производство палубных истребителей России144. 
Существенным вкладом в развитие индийско-российского военно-
технического сотрудничества в XXI веке являлось не только совместное 
производство военного оснащения, но и двусторонняя разработка военной 
техники. В 2004 году была завершена работа над крылатой ракетой морского 
базирования «БрахМос». Индийско-российская совместная разработка 
прошла проверку и была принята на вооружение ВМС Российской 
Федерации и Индии. 
В развитии индийско-российской торговли странами была решена одна 
из основных проблем, замедлявшая рост торговли, - открытие 
Международного транспортного коридора «Север-Юг». Соглашение было 
подписано в мае 2002 года, частниками которого являлись Россия, Индия, 
Иран и Оман сроком на десять лет145. Цели строительства транспортного 
пути через Иран и Каспийское море предполагали: 
                                                          
143 Встреча Президента ТПП РФ Евгения Примакова… [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: // https://tpprf.ru/ru/news/6064/ (Дата обращения: 20.04.2019). 
144 Коновалова Ю.А. Россия-Индия ... – С. 305.  
145 Соглашение о международном транспортном коридоре… – С. 17-18.  
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1. Содействие эффективности международной торговли между 
странами; 
2. Увеличению роста объемов перевозки товаров; 
3. Повышение эффективности услуг автомобильного, речного, 
железнодорожного, морского и воздушного транспорта государств. 
С начала XXI века индийско-российский торговый оборот медленно 
увеличивается. Если сравнивать 1999 год и 2000 год, то динамика 
товарооборота стран значительно ухудшилась, так в 1999 году товарооборот 
государств составлял 1854 миллионов долларов, в 2000 году торговый оборот 
составил 1639 миллионов долларов. В целом же, начиная с 2000 года 
товарооборот Индии и России увеличивался в 1-1,5 раза (см. прил. 14)146. 
Одной из проблем, тормозивших индийско-российскую торговлю, было 
активное сотрудничество Индии и США в XXI веке. Соединенные Штаты 
были отрицательно настроены на отношения в любых сферах Индии и 
России147.    
Володин Г.А. выделяет три фактора медленного развития двусторонней 
индийско-российской торговли148: 
1. Первый фактор заключался в расхождении порядка развития. 
Индия и Россия начинали формировать свою экономическую сферу 
одновременно. Только Россия пошла по пути деиндустриализации, то есть 
уменьшение роли научно-технологического порядка, который олицетворял 
производительную мощь в российской экономике. Республика Индия 
выбрала реформы прямо противоположные российским реформам. 
Основным ориентиром индийских реформ была полная индустриализация 
хозяйства. Успешное развитие реформ и результаты модернизации 
индийского государства предопределили огромную заинтересованность 
экономикой Индии на мировом уровне.  
                                                          
146 Коновалова Ю.А. Российско-индийское ... – С. 3.  
147 Galbraith J. K. Op. cut. – P.145. 
148 Володин А.Г. Указ. соч. – С. 18.  
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2. Изменение концепции государственного интервенционизма во 
внешнюю экономику Российской Федерации имело отрицательные 
последствия для индийско-российских отношений. Это резкое падение доли 
машино-технических товаров, рост доли сырьевой продукции в экспорте 
России.  
3. Переориентация внешних экономических отношений в сторону 
Запада и продолжение разрешения социально-политической стабильности 
России.  
Особое внимание стоит уделить индийско-российской номенклатуре 
экспортно-импортных товаров. Как и во второй половине 1990-х годов 
основными товарами в индийском экспорте в первое десятилетие XXI века 
были: продукты питания, пряности, пищевые товары, лекарственные 
средства, ткани и фурнитура для шитья и вязания, одежда, электрические 
приборы и оборудование. Самыми перспективными были фармацевтические, 
сельскохозяйственные товары, и продукция текстильной промышленности149.  
Перспективными импортируемыми товарами из России были топливо, 
удобрения и черная металлургия. Кроме этого, в Индию ввозилась нефть, 
жемчуг природный и искусственный, драгоценные металлы и камни, медь, 
ядерные реакторы150.  
Таким образом, в связи с тесным индийско-американским 
сотрудничеством, период первых пяти лет XXI века являлся самым 
продуктивным временем индийско-российской торговли после распада 
СССР. В начале 2000-х годов индийско-российская торговля набирает 
обороты для последующего сотрудничества. С приходом к власти в 2000-х 
годах В.В. Путина российское правительство заключает ряд торгово-
экономических,  военно-технических, политических и других соглашений с 
Республикой Индия. Все договоры основывались на  активном и 
долговременном сотрудничестве стран.  
                                                          
149 Коновалова Ю.А. Российско-индийское ... – С. 5. 
150 Чуфрин Г.И. Указ. соч. – С. 86.  
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Таким образом, отношения Индии и России (1991 – 2000) с падением 
СССР приходят в упадок в торгово-экономическом сотрудничестве. 
Торговый оборот между двумя государствами снизился более чем на 77%. 
Причины снижения товарооборота заключались в следующем: распад 
Советского Союза, кризисное время в постсоветском пространстве, 
индийский финансовый кризис в 1991-1992 годы и проведение либеральных 
реформ. Первое соглашение в сфере торгово-экономического сотрудничества 
Индии и России было подписано в 1992 году. Стороны договорились о 
дальнейшем сотрудничестве в экономике и торговле стран.  
В 1995 году торговля Индии и России вернулась к объему товарооборота 
Советского союза и Индии в 1977 году. После развала СССР России 
пришлось полностью пересматривать свои внешнеэкономические проблемы 
торгового сотрудничества с Индией. Странам потребовалось около десяти 
лет для того, чтобы наладить  торгово-экономическое сотрудничество.  
На рубеже с 1995 по 2004 годы Индией и Россией было заключено 
множество договоров, соглашений, контрактов для успешного развития 
сотрудничества во всех областях на долговременной основе. В это время 
активно начинала развиваться двустороннее научно-техническое 
партнерство. Индия нуждалась в российских технологиях, специалистах и 
современных предприятиях для развития науки и техники. Одновременно 
осуществлялась торговля российской военной техники и вооружения, т.к. 
около 75% вооружения индийской армии производилось в России. 
Россия в начале XXI века являлась одним из основных партнером по 
поставкам военного оборудования и материалов в Индию. Индия же 
поставляла в Россию в основном продовольственные и непродовольственные 
товары, электрооборудование и медицинские препараты. Номенклатура 
товаров индийско-российского сотрудничества практически не отличалась от 
советского времени.  
 С начала 2000-х годов активно происходило строительство совместных 
предприятий.  Наиболее важные совместные проекты в нефтегазовой сфере 
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«Сахалин-1» и «Сахалин-2», строительство АЭС в Куданкулам,  открытие 
транспортного пути «Север-Юг».  
Индия и Россия в XXI веке определяют себя как стратегические 
партнеры. Сотрудничество между Индией и Россией продолжают активно 







Изучение развития торгово-экономического сотрудничества Индии и 
СССР в период с 1947 года до начала 1990-х годов позволило сделать 
следующие выводы. В послевоенное время Советский Союз 
руководствовался внешнеполитическими принципами, из которых главными 
являлись оценка мирового порядка как «биполярного» и конкретное 
разделение на своих и врагов. Подобное видение мира Советским Союзом 
отрицательно отразилось на развитии индийско-советских отношений.  
Первым шагом для складывания политических индийско-советских 
отношений стало оказание Советским Союзом помощи в получении статуса 
независимости Индии. Формирование дипломатических отношений между 
Индией и СССР произошло в короткий срок.  
В июле 1948 года Советский Союз по просьбе Индии поставил 51 
тысяч тонн пшеницы в обмен на 6 тысяч тонн чая. В индийском обществе в 
это время наблюдался социально-экономический кризис: голод, засуха, 
народные волнения. Главную роль в торгово-экономических отношениях 
Индии и Советского Союза в 1948-1955 годы играли разовые 
единовременные соглашения. В соглашениях были предусмотрены поставки 
СССР пшеницы взамен на индийский чай, джут, костровое масло, табак и 
многие другие товары.   
В 1950-1951 годы доля Советского Союза в индийской внешней 
торговле оставалась незначительной (1,5%), по сравнению с другими 
великими державами Запада (США-18,5%; Великобритания – 28,6%). 
Торговые индийско-советские отношения развивались очень медленно. Лишь 
в 1953 году был заключен первый торгово-экономический договор, по 
которому были определены списки экспорта и импорта товаров. В 1954 году 
был составлен договор о строительстве первого совместного индийско-
советского металлургического завода в Бхилаи.  
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Номенклатура товаров индийского импорта до середины 1950-х годов 
представляла собой сельскохозяйственные товары, химические продукты, 
строительные материалы, нефтепродукты, автомобили, металлические 
изделий и специальное оборудование. Импорт Советского Союза в Индию 
представлял аграрно-сырьевые материалы и товары их переработки.   
В середине 1950-х годов индийско-советские торговые отношения 
получили существенное развитие. Развитие отношений нашло отражение во 
внешней политике советского государства. Еще после 1953 года наметилась 
возможность спокойного существования с капиталистической системой. 
Преодоление Советским Союзом экономической отсталости, которая была 
вызвана войной, развитие ядерного оружия позволили стране существенно  
оказать воздействие на индийскую экономику. 
Одной из важных стратегических задач для Индии являлось 
приобретение хозяйственной независимости. Индия отказывалась от участия 
в военных конфликтах, так как отказывалась иметь на своей территории 
западные военные базы. В период второй пятилетки Индии (1956-1961) 
половина проектов тяжелой промышленности была осуществлена с участием 
СССР. За период с 1955 по 1960 годы экономическая помощь Индии 
составила 28% от всей помощи, которую предоставлял Советский Союз 
странам Азии.  
Для Индии выгодное торгово-экономическое сотрудничество с 
Советским Союзом означало и отказ западных стран от прежней проводимой 
политики. Так, после заключения договора о строительстве Бхилайского 
завода Великобритания согласилась дать кредит на льготных условиях 
Индии на  строительство других заводов.  
Осложняли индийско-советские торговые отношения на рубеже 50-60х 
годов изменения внешней политики Китая. В этих условиях для Советского 
Союза увеличивалась роль государств, которые имели серьезные разногласия 
с Китаем. В 1962-1964 годах Советский Союз взял на себя роль главного 
поставщика Индии вооружения и самолетов. В 1962 году был заключен 
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договор о строительстве в Индии заводов по изготовлению российских 
самолетов МИГ-21. За период с 1961 по 1966 (третья пятилетка Индии) 12 из 
22 новых предприятий тяжелой промышленности было построено благодаря 
Советскому Союзу.  
Новый этап успешных индийско-советских отношений подтвердил 
Договор о мире, дружбе и сотрудничестве 1971 года. По договору стороны 
отказывались вступать в военные конфликты, направленные против другой 
страны.  В случае нападения на одну из стран, другая сторона должна 
приступить к взаимных действиям для подавления конфликта.   
К 1980 году быстрыми темпами активно развивалось военно-
политическое сотрудничество Индии и Советского Союза. Потребности 
Индии в вооружении составляли около 80%. Советским государством были 
предоставлены льготные условия кредитов, технологии и вооружение. СССР 
поставлял Индии самолеты, транспортные самолеты, танки, вертолеты, 
подводные лодки, пушки, пехотные оружия, противовоздушные системы и 
т.д.  
Существенное развитие получала в 1980-е годы. и торгово-
экономическое партнерство. Совместные предприятия давали большой 
скачок объема производства промышленности.  Товарооборот Индии и 
Советского Союза в 1984 году составил 1,1 миллиард долларов, а к 1985 году 
вырос практически в два раза и составил 1,9 миллиардов долларов. В этом же 
году между Индией и СССР был подписан договор сроком на 5 лет об 
экономическом сотрудничестве. Цель договора предусматривала 
значительное увеличение товарооборота в период 1986-1990 годы до 20 
миллиардов долларов. 
С 1988 года роль индийско-советских торговых отношений резко 
падает, по причине изменения внешнеполитического курса Советского 
Союза. Начавшийся советский внутреннеполитический кризис резко ослабил 
сотрудничество со странами Азии, в том числе и с Индией. 
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Проанализировав динамику развития отношений после распада СССР 
следует отметить, что индийско-российские отношения находились в статусе 
«застоя». Российское правительство по ряду причин было не 
заинтересованно в развитии нового этапа торговых отношений стран. Не 
смотря на это, между странами все же осуществлялась не значительная по 
объему торговля. 
Начиная со второй половины 1990-х годов стал складываться новый 
этап развития индийско-российских торговых отношений. Именно в этот 
период страны вышли на уровень стратегического сотрудничества. Между 
Индией и Россией было заключено множество соглашений, договоров по 
развитию торговых, научно-технических и военно-политических отношений. 
Научно-техническое сотрудничество развивалось наиболее активно, чем 
торговля.  
Активное развитие двусторонней торговли приходится на начало XXI 
века, когда все договоры и соглашения заключались на перспективу. Для 
Индии и России заключение долговременных соглашений означало 
подтверждение намерения развивать сотрудничество. И в настоящее время 
индийско-российское партнерство является весьма важным для обеих стран, 
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Конференция Объединенных Наций. 
Сан-Франциско. 25 апреля 1945  года 
(Интернет – «Фото-история». –  







Глава советской делегации В.М.Молотов  
Сан-Франциско. 26 апреля 1945 
(Интернет – «Международные отношения XX век». –  








Индийская внешняя торговля с великими державами 
(Галищева Н.В. Союз, проверенный временем. Индийско-российское 
экономическое сотрудничество: основные проблемы и перспективы / 
Н.В. Галищева – М.: Азия и Африка сегодня. - 2015. - № 3. – С.2.) 
 
 Экспорт Индии Импорт Индии 
 1951/52 ф.г. 1955/56 ф.г. 1951/52 ф.г. 1955/56 ф.г. 
США 18,5% 14,5% 33,5% 13,6% 
Великобритания 
 
28,6% 30,0% 18,8% 28,4% 






Товарообмен Индии и Советского Союза, млн. рупий (%) 
(Галищева Н.В. Внешняя торговля Индии в 1950—2000-х гг.  // 






Продовольственное сырье  и продукты 2096  3483 
Аграрное непродовольственное сырье и продукты из 
него 
3110 4553 
Твердое топливо, нефть 863 - 
Горючее, сырьевые материалы, металлы - 328 
Продукт химии и материалы для строительства 830 - 
Химические продукты, материалы для строительства, 
удобрения, каучук  
- 1028  
Металлы и изделия из сплавов 820 - 
Машины и спецоборудование 2345 9 






Сравнительный анализ торговой деятельности Индии и СССР 
(Сделано автором на  основе материала.  Юрлов Ф.Н. и др. 
История Индии. XX век / Ф.Н. Юрлов, Е.С.  Юрлова. - М.: Институт 











Сравнительный анализ торговой деятельности 
Индии и СССР




Торговый оборот индийского ввоза и вывоза, млн. рупий 
(Галищева Н.В. Внешняя торговля Индии в 1950—2000-х гг. // 





Импорт Экпорт Импорт Экпорт 
1955/1956 1960/1961 
Продовольственное 
сырье и товары 
1102 4132 3469 4396 
Непродовольственное 
аграрное сырье и 
продукты из него 
2543 3124 2993 4082 
Твердое топливо, нефть 
и нефтепродукты 
901 - 1100 - 
Топливо, минеральное 
сырье, сплавы 
- 600 - 976 
Химическая продукция 
и материалы для 
строительства 




- 1010 - 560 
Металлы и изделия из 
сплавов 
1600 - 3320 - 
Автомобили и 
спецоборудование 






Товарооборот Индии и Советского Союза 
(Галищева Н.В. Союз, проверенный временем. Индийско-
российское экономическое сотрудничество: основные проблемы и 
перспективы / Н.В. Галищева – М.: Азия и Африка сегодня. - 2015. - № 3. 
– С. 2) 
1953 г. 1954 г. 1955-56 гг. 
























Сравнение цен на приобретение индийских товаров СССР и США 
в 1966 г. 
(Галищева Н.В. Союз, проверенный временем. Индийско-
российское экономическое сотрудничество: основные проблемы и 
перспективы / Н.В. Галищева – М.: Азия и Африка сегодня. - 2015. - № 3. 
– С. 5) 
 Советский Союз США 
Одна пара обуви 22,7 рупий 6,5 рупий 
чай 6,61 рупий 5,66 рупий 
 
Сравнение цен на приобретение товаров Индией в СССР и в США 
 Советский Союз США 
Тонна удобрений 453,8 рупий 554,9 рупий 







И. Ганди с Л.И. Брежневым  
Москва 1982 г. 









Внешняя индийская торговля (млрд. долл.) 
(Галищева Н.В. Союз, проверенный временем. Индийско-
российское экономическое сотрудничество: основные проблемы и 
перспективы / Н.В. Галищева. – М.: Азия и Африка сегодня. - 2015. - № 
3. – С. 5) 
 Оборот Экспорт Импорт 
1950-1951 ф.г. 2,489 1,345 1,347 
1960-1961 ф.г. 3,700 1,643 2,589 
1970-1971 ф.г. 4,236 2,103 2,263 
1980-1981 ф.г. 25,712 8,864 16,060 







Список товаров из России в Индию и из Индии в РФ в 1992 г. 
(Коновалова Ю.А. Российско-индийское торгово-экономическое 
сотрудничество на современном этапе // Науковедение / Ю.А. 
Коновалова. – 2015. - №2. – С. 5) 
Импорт Индии  Экспорт Индии 
Нефть Чай, кофе 
Дизельное топливо Черный перец и прочие специи 
Керосин Арахис, табак 
Прокат черных металлов Касторовое масло 
Никель, медь Продукты переработки фруктов 
Палладий Сырье лекарственное, медикаменты 
Полиэтилен Косметические товары 
Синтетический каучук Ветеринарные препараты 
Пиломатериал Заготовки для верха обуви  
Бумага газетная Кожа выделанная 
Целлюлоза Материалы для производства обуви 
Книги, периодические издания, 
аудио- и видеокассеты 
Красители, лаки и краски 
Специальная техника, части и 
принадлежности 
Линолеум, пластик декоративный 
 Хлопчатобумажные ткани  
 Мешки джутовые 
 Контейнеры 
 Порошки стиральные, включая мыло 
 Швейные изделия 





Оборот торговых товаров в период с 1992 по 2000 гг. 
(Коновалова Ю.А. Российско-индийское торгово-экономическое 
сотрудничество на современном этапе // Науковедение / Ю.А. 

























Товарооборот Индии и России в период с 1992 
по 2000 гг.
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
